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DE HOY 
Madrid, Mayo 1. 
J U B A D E L A BANDEiRA 
Con gran solemnidad se ha verifi 
cado el juramento á la bandera de 
los reclutas últimamente incorpora-
dos á las filas del Ejército que guar-
nece á Madrid. 
Las tropas, en número de diez y 
siete mil hombres, concurrieron á la 
ceremonia. 
E l Gobernador Militar recibió el 
juramento á los soldados, presencian-
do el acto la familia Real, el Cuerpo 
diplomático extranjero y las autori-
dades civiles y militares. 
F R A N C I A E N MARRUECOS 
E l Gobierno francés ha desistido 
de ocupar á Tazza. 
NU'EVA POSICION 
E l Capitán General de Melilla, se-
ñor G-arcía Aldave, ha dispuesto que 
fuerzas del Ejército de operaciones 
en Marruecos, establezcan un nuevo 
campamento en la costa Norte del 
Riff, próximo al río Muluya. 
ENTIERiRO D E P E R A L 
Se ha dado sepultura en Cartagena 
á los restos del ilustre marino, don 
Isaac Peral. 
Presidian el duelo las autoridades 
civiles y militares. L a concurrencia 
ha sido muy numerosa. 
E S T R E N O 
En el Teatro de la Princesa se ha 
verificado el estreno de una obra de 
Linares Rivas, intitulada " L a Raza.'" 
31 éxito ha sido extraordinario, 
siendo aclamado vivamente el ilustre 
dramaturgo. 
E U O E N I O N O E L 
E l escritor republicano radical, don 
Eugenio Noel, ha sido reducido á 
prisión. 
ACADEMICO 
E n la Real Academia de Medicina, 
se hajverifioado la recepción como 
Acadiiico de Número de don César 
Chicote, destinándolo á la quinta 
Secci(|i de Fannacologia y Farma-
cia. 
F U S I L A M I E N T O 
Se ka cumplido en Valencia la sen-
tenciade muerte impuesta á un sol-
dado fe aquella guarnición que mató 
á un «argento de su Regimiento. 
A C f i p D E S 
Al fin los carretoneros >o han de Oa-
radoioy en huelga. 
Y el conflicto no es pequeño, porque 
los muelles están tan abarrotados de 
raeiéancías que no será posible depo-
sitar en ellos la car«ra de los vapores 
que han llegado y están para Hogar á 
este puerto. 
/.Quién tiene la culpa de lo que su 
cede ? 
Los carretoneros dicen que no se 
cumplió lo que se les había prometido. 
Si es así, á nadie 'debe extrañar su 
detenn i nación. 
Ahora será el correr y el conferen-
ciar y el prometer. 
Y las earreritas resultarán inútiles 
y las conferencias lo mismo y en las 
promesas nadie creerá. 
Estas cosas hay que arreglarlas á 
tiempo, cuando se reconoce, como estg 
vez lo reconoció hasta el mismo Alcal-
de la Iluhana en un (io •iirm-nto públi-
co, que la razáü está de parte de los 
que reclaman. 
No nos parece (pie ocurre lo mismo 
con la "Asociación Internacional de 
Dependientes" que ayer celebró una 
asamblea para protestar contra las mo-
dificaciones de la ley del cierre que 
han propuesto algunos representan-
tes. 
Primero porque esa "Asociación In-
ternacional de Dependientes'' no da ! 
muestras de vida más que cuando se ¡ 
trata de la ley del cierre. 
Segundo, porque á ella, si liemos de j 
juzgar por lo que nos cuenta E l Mun-
do, todos pertenecen menos los depen-
dientes. Hablaron mur-hos obreros; in- ; 
cluso el conocklo licenciado en dereo-ho ¡ 
civil y canónico don Enrique Valen-
cia ; pero de la clase de dependientes 
sólo hizo uso de la palabra: Ramón 
Díaz. 
Y tercero, porque del raismo Mundo 
se deduce que la concurrencia fué muy 
escasa. 
"Bastante concurrida estuvo la 
asamblea," dice el colega. 
Lo cual, dadas las exageraciones 
usuales, vale tanto como decir; no asis-
tió apenas nadie-, porque no hay que | 
olvidar que E l Mundo es partidario 
del cierre completo, con tranca y todo, i 
Pero no importa : ustedes verán como 
esa "Asociación Internacional de De-
pendientes," que no tiene de grande j 
más que el nombre, sigue metiendo rui-
do, y en la.s Cámaras, creyendo que se 
trate de electores, le d'an la razón y de-
jan cerradas las bodegas, aunque el 
pobre obrero rabie de hambre por no 
tener tiempo para comprar 'o poeo qu? 
necesita para arretrlar su menestra. 
Y luego volverá á haber gritería con-
tra ]os periódicos que no opinan como 
la gran Asociación Inlernaeional de 
Dependientes, compuesta de varios 
obreros de esos que hablan en todas 
partes, y del licenciado Valencia. qU'3 
tampoco desperdicia ocasión para de-
mostrar sus dotes oratorias. 
¿ Por qué no hacemos también los ¡K)-
bres gacetilleros una Asociación Inter-
nacional y Universal y todo lo acaba-
do en al, á ver si se nos respeta? 
Romañach. que se dirige á Roma y á 
Madrid á tomarse nuevos baños de ar-
te, nos dice desde Nueva York: 
L a exposición que de sus cuadros 
hizo Sorolla en Chicago, bajo los aus-
picios de la "Hispanis Society," duró 
veinte días y fué visitada por más de 
100,000 personas. 
E l museo de Chicago compró el cua-
dro del gran maestro valenciano titu-
lado "Dos hermanos." 
E n la misma ciudad hizo nueve re-
tratos en mes y medio. 
Después celebró otra exposición en 
San Luis con igual éxito. E n un solo 
día la visitaron 7.000 personas. 
E l museo dp San Luis compró tres 
cuadros importantes, pintados, uno en 
Valencia, otro en Granada, y otro en 
Zaragoza. 
E l Colón de que usted habló en unas 
"Actualidades" y que figuró en la 
exposición de Chicago, está actualmen-
te en casa de Mr. Ryan, en New York. 
También se exhibieron los retratos 
de los Reyes de España, propiedad de 
la "Hispanis Society." regalados por 
el Rey y filmados por su propia mano. 
He visto 21 cuadros de Sorolla en la 
"Hispanis Society." y cinco en el Mu-
seo Metropolitano. 
E n la exposición figuraban los pai-
sajes granadinos de que usted me ha-
bló con tanto entusiasmo, y en verdad 
que son admirables. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l ejército francés se encuentra en 
la capital del imperio marroquí. E l 
r-úmero de soldados es insignificante 
y hasta parece impropio llamar ejér-
cito á una pequeña columna volante; 
pero es indiscutible que esas fuerzas | 
representan al ejército de su nación 
y con ello queda sentado de hecho el 
protectorado de Francia sobre el im-
p#rio norte-africano. 
Ni creemos como el "National Zei-
jtung," de Berlín, que las tropas que 
i protejan las vidas de los europeos de-
¡ han ser internacionales, ni tampoco 
encontramos justificación para que 
exclusivamente sean francesas. Nos 
inclinamos á creer, como " L e Petit 
Journal," de París, que debieran ser 
'franco-españolas, ya que son estas 
¡ dos naciones las mandatarias de E u -
! ropa. 
I E l hecho de adelantarse Francia y 
I comunicar su decisión cuando las 
j operaciones habían comenzado, de-
muestra el exclusivismo con que ha 
querido obrar el Gobierno de París, á 
; fin de que, salvando al Sultán del ac-
j tual conflicto y robusteciendo un po-
| der que se venía al suelo, quedase 
! aquél más obligado, estableciendo al 
; mismo tiempo un precedente que da-
| rá á Francia primicias indiscutibles 
para lo porvenir. 
Así y todo, pasemos por tales egoís-
mos, explicables en toda nación pic-
tórica de productos que busca nuevos 
mercados asegurados por la acción 
del ejército. Lo que no tiene justifi-
cación alguna es el ferrocarril de 
Tánger á Alcázar, precisamente por 
la zona de influencia señalada á Es-
paña. 
Procura Francia, por cuantos me-
dios encuentra á su alcance, el tendi-
do de una línea ferrocarrilera que 
partiendo de Orán llegue á Fez, pa-
sando por Tazza. Esta línea seguiría 
después á Casahlam-a. quedando 
abierta á toda comuni.'ación la línea 
oue ha de unir la frontera argelina 
con la costa del Atlántico. 
(íran perjuicio causaría esta línea 
á la plaza y comercio de Melilla. 
puesto que la entrada por Tazza de 
los productos extranjeros, anularían 
las operaciones comerciales con las 
plazas de la costa. Pero España po-
dría tender un ramal de Melilla á 
Tazza, podría construir un ferroca-
rril de Ceuta á Tetuán y á Tánger, 
podría igualmente tender una vía 
d sde Tánger á Alcázar y á Rabat y 
Quedaría de este modo compensada 
en parte. 
E n nada se perjudicarían ambas 
naciones, porqqe sus trabajos ha-
brían de caer dentro de sus respecti-
vas zonas; en nada se perjudicaba el 
comercio de las demás potencias, 
puesto que la nueva vía de comuni-
cación facilitaría el tráfico; y la pe-
netración pacífica vendría á ser un 
hecho, pues en vez de bayonetas y ca-
ñones sería el silbido de las locomoto-
ras las que anunciasen á los marros 
quíes que había llegado de Europa la 
verdadera civilización. 
Cuanto á lo que dice un periódico 
francés que se edita en Tánger, ha-
blando del desacuerdo existente en-
tre los gabinetes de Madrid y de Pa-
rís, y agregando que el Gobierno es-
pañol se muestra celoso de los fran-
ceses y ofrece dificultades, hemos de 
concretamos, como la mejor respues-
ta que podamos dar, á reproducir dos 
párrafos del artículo que en " L e Pe-
tit Jourual," de París, publica Mr. 
Routier. 
Helos aquí: 
" ¿Invoca iá todavía el Gobierno 
francés las dificultades diplomáti-
cas 
Hablemos claramente. Si hay difi-
cultades diplomáticas, no provienen 
del Gobierno español, como se ha in-
sinuado falsamente. Yo regresé de 
Madrid hace unos días. He hablado 
allí con los principales Ministros y 
con los jefes de la política española, 
y estoy autorizado para declarar ca-
tegóricamente que jamás el Gobiecno 
español hizo al Gobierno francés\la 
observación más ligera, ni la más le-
ve objeción sobre el envío de refuer-
zos á nuestras guarniciones de Chauia 
ó d- otra parte cualquiera de nuestra 
esfera de influencia en Marruecos, 
No hay desacuerdo. No hay con-
flicto. Hay sólo una mala inteligen-
cia, v es necesario hacerla cesar." 
PILOCARPIA 
— D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
DESARROLLO del CABELLO 
NO M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, da París. 
Negro. Brillante, Castaño, Castaño 
claro y Castalio oscuro. 
T I N T E FIJO Y D U R A D E R O 
Restaurador " GUERRERO " 
VODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino do 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
t ísmo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . P E Í í A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o . F a r m a c i a E L A C U I L A d e O R O , M o n t e y A n g e l e s . H a b a n a , T e f . A = I 9 I 8 
C 114! AK-8 
E S D E O P O E T I T I T I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas 7 Comp., SAIT HAFAEL 32, aprovechando la gran rebaía de precios que se hacen 
^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en recios'de los retratos buenos.—Se hacen varias * lanchas para ele ir. — ' 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e G o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la C I E N C I A 
y la E S P E R T E N CIA en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T B L B L R O y VIZOSO. S. en C. 
Importadores de Ferretería 
LanpBriUa Wo. 4 esquina a Ofioioa y Baratillo 
frente • La Lóala 4e Comercio. HABANA. 
1,117 alt 30-Ab 7. 
Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
E L A G U I L A 
SUAREZ, INFIESTA Y Ca. 
Muralla 39. Teléfono A-3100. Habana. 
Importadores de l m e j o r D R I L B L A N C O 
S l O O que se fabr ica . 
JA.» Ab.-l 
Dr. K. Choiuat. 
iTatam'int.o eípeclal Ún (̂fllla j 
(n«4ad«a venéreas. —Curación : áplda.—Con-
cultas de 12 É 3. — Teléfono 854. 
1000 A.b.-1 
Doctor Manue l Del f ín 
Médico de Niño* 
CotiBUltM) de 12 & 3.—Cha<K»n 31. cahuína 
* Aguacate.—Teléfono 91*. 
PARA C8MER 
bien 'aay que ir á " E l Jerezano," po» 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Loa del campo no olviden que aqai 
llenen su casa lle^nndo á la llábana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje, Gimnasia médica, higié-
nica y pertaffójfica. 
M E C A X O T K K A P I A 
C ODSultas de 2 á 4 
G - J L M X -A- IST O 3 o 
C 993 2Ct-C 26m-í A 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
DR. R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 , 
E n esta Cliuica se cura en 20 días 
1058 Ab.-l 
m m m i í i ie i 
EMPOTENülA.— PBBDEUUB 
NALBfi — B B T H H U D A D . — VS-
— S f F H J B Y HSE1HAS O 
QUEBRADORAS. 
Coosoltae d e l l & l y d « 4 & 6 
40 HABANA « . 
108á Ab.-l 
— ¡Ni qué preguntar tengo! Con segu-
ridad que esta muselina la has compra-
do en el Departamento de Paños de la 
casa Loriante... ¡Se conoce en la clase y 
en el buen gusto de la tela! 
Loríente, Hnós. y Ca. (S. en C.) 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
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DIARIO D S L A MABUYA.—Bdie&n la t»r(3e.—^Eavo <fc 1911. 
EN HONOR DEL ALCALDE 
Satisfecha puede estar la comisión 
rorfraíiizadorH del banquete celebrado 
la nooho del sábado último en honor 
del Alcalde de esta capital, doctor 
Julio de Cárdenas ; pues el acto que-
dó brillantísimo y revistió verdadera 
importancia, porque entre los dos-
cientas ó más comensales que ocupa-
ron las extensas mesas puestas en los 
amplios salones del gran hotel ' ' I n -
piatorra," figuraban hombres de dis-
tintas procedencias y de diversos ma-
tices políticos, pero unidos en un so-
lo pensamiento para festejar al pri-
mer magistrado de la ciudad con mo-
tivo de hallarse restablecido de las 
lesiones que recibió hace tiempo á 
consecuencia de un accidente auto-
movilista que puso en peligro su 
\ ida . 
(La Ciencia, las Artes, la política, 
la alta Banca, el comercio, la indus-
tria, la agricultura y hasta las clases 
populares tuvieron allí nutrida y va-
liosa representación. 
Dos horas duró el "yan ta r . " pero 
dos horas que parecieron breves ins-
tantes, á causa de la franca expan-
sión que reinó y de la animad-a con-
versación que sostenían los numero-
sos comensales. 
Comida íntima decían las invita-
ciones que había de ser aquella fies-
ta, y, sin pecar de hiperbólicos, po-
demos asegurar que resultó un gran 
banquete, no solo por ol número sino 
por la calidad de los que á él concu-
rrieron. 
Pocas veces se han visto sentados 
alrededor de una mesa1 tributando 
homenaje de respeto y simpatía á 
una autoridad, tantos y tan valiosos 
<•!omentos como los que se congrega-
ron anteanoche en " Ing l a t e r r a " pa-
ra agasajar al distinguido doctor Cár-
denas; y esto que debe ser motivo de 
satisfacción para el festejado, tam-
bién lo es para los estimados señores 
que organizaron el banquete, y por 
eso les felicitamos; pero de modo 
muy especial al querido Marqués de 
Esteban, causa inicial, "alma ma-
ter ," digámoslo así, del acto á que 
nos referimos. 
Tío aquí la relación de los comen-
sal es: 
Marqués de Esteban, Julio de Cár-
denas. J. A. González Lanuza, Rafael 
Montalvo, Edmundo G. Yaughan, Gus-
tavo Pino. Francisco Negra. José Má-
ría Berriz, José López Rodríguez. Ma-
nuel Luciano Díaz, Emeterio Zorrilla, 
José del Barrio, Aquilino Ordóñez. Eu-
genio Leopoldo Azpiazo. Ladislao 
Díaz. Vidal Morales, José Perpiñáu. 
Emilio Sardinas, Francisco balaya, 
Eugenio Sánchez Agramont^, Juan 
Bancos Conde, Domingo Méndez Capo-
to. Armando André, Arístides Mara-
irliáno, Gerardo Rodríguez de Armas. 
Laiíé C' Guerrero. Eudaldo Roraagosa. 
Matías Duque. Cosme de la Torriente, 
Germán Cprnann. Presidente del Cen 
, tro Gallego. Carlos Fonts, José G.Díaz. 
Gregorio García. Ram'm Montalvo. 
Walfrido Fuentes, Jesús M . Tri l lo . 
Dinnisio Peón, Agustín Fernández. 
Ar turo Primelles. Abdón Tréraos, Vo-
d o rico Kohly. José Cuenco, Pablo G. 
(b la Maza, Manuel Cobreiro, Eulogio 
Sardinas. G.Bulle. Benito Lagueruela, 
Marcelino González. Agapito Cagigas, 
Nicolás Quintana. Antonio P. Suárez, 
PcTegrín Mascort, Benigno Diago. Ro-
dolfo Maruri , Abelardo Lago, Fernán-
dez Uno. y Ca., P. Bosch, Antonio Gár. 
denas. Francisco Cabrera. J. A. Yila. 
Generoso Rivas, Mar t ín Garín, Nicolás 
Guasch, E. Machado, E. A. Hernández, 
José F . García. Eulogio Guinea, 
Eduardo Echarte. M. P. Ochoa. Juan 
G. Pumariega, por el Casino Español ¡ 
Manuel Canosa. Francisco S. Curbelo, 
P. Fernández. Manuel de Cárdenas, 
José Mato, Antonio Clarens. Juan A. 
Roig. Arturo Sansores. J. O. Belvp)-. 
Manuel Romero. Manuel G. Villarely, 
Enrique Martínez, Ramón Outiérrez, 
Salvador Alvarez, C. M . Echemendía, 
Francisco Cabrera y Porro, Aurelio 
Maruri , José A. Trémols, Dionisio Yo-
lasco, Enrique de la Vega, Antonio 
Díaz Blanco. Carlos Reina. Antonio 
Puig, Severino Galán, Avelino Orta, 
Vívente Alonso Puig. Alfredo Coll, Jo-
sé de Acosta, Amado de los Cuetos. 
Aurelio Ruz, Antonio Dueñas, Manuel 
Otaduy, Presidente del Centro Astu-
riano. Antonio Peraza, Juan H. Núfnv. 
Pérez. Vicente M.Julbe. Federico Mo-
rales, Domingo J. Valladares. Victo-
riano Bances. Enrique Hernández Car-
taya. Raúl de Cárdenas. Julio de Cár-
denas. Jorge R. Fowler. Elíseo Giber 
ga. Manuel E. Gómez, Pedro Baguer. J 
González Nokey. José Llamosas, Juan 
Guerra, José Muñiz Pía, Ar tu ro C. 
Bosque, Miguel Alvarado. Ignacio Pla-
sencia, Bernardo Alvarez, Juan San-
tos Fernández, Ramón Rambla. José 
Balcells, Ramón López, Sergio Gonzá-
lez. Ignacio Nazábal. Pedro Pablo Se 
daño, Dionisio Fernández. Antonio 
Fernández Criado, Antonio Larrea. 
Cuando el champagne " C o d o r n i ú " , 
que es el que priva hoy en todas las 
mesas de buen tono, llenaba las co-
pas formando doladas burbujas pro-
ducidas por el ácido carbónico, le-
vantóse á brindar el doctor don Teo-
doro Cardenal, comisionado para ello 
por los organizadores de la fiesta. 
E l señor Cardenal estuvo elocuen-
te, oportuno y discreto, cual lo exigía 
la seriedad del acto y la heterogenei-
dad de los elementos que lo integra-
ban. 
En nuestro deseo de que los lecto-
res del DIARIO conozcan las ideas 
expuestas por el señor Cardenal, tu-
vimos el cuidado de tomar nota exac-
ta de ellas; y eso nos permitió recons-
t ru i r su discurso. Estas, palabra más 
ó palabra menos, fueron las que pro-
nunció : 
"Sr. Julio de Cárdenas; señores: 
La sociedad habanera, representada 
por sus más esciogidos elementas, sin 
distinción do clases ni de matices po-
litices, ha deseado realizar por medio 
de este, acto la manifestación de sris 
sinceras simpatías al doctor Julio de 
Cárdenas con motivo del restableci-
miento de su estimable salud, que le ha 
permitido tomar nuevamente posesión 
de su elevado cargo de Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad. 
La alta Banca, ol Comercio, la In-
dustria, el Foro, la Prensa, los Centros, 
regionales españoles, y las niá.s valio-
sas representaciones de la sociedad ha-
banera, se han congregado esta noche, 
para celebrar el hecho do haber recu-
perado su í-alud el eximio ciudadano, 
reputado junseonsulto y 'homibre de 
a/ri-iol:-:1a honradez que desempeña 
con uur.'zn y rectitud ol puesto que le 
confiara el sufragio popular, con cu-
yas relevantes promda.s ha conquistado 
merecidamente el afecto y el cariño do 
todos nosotros. v 
Convecinos de esta ciudad, conocedo-
res de las virtudes y excelentes cuali-
dades que adornan al distinguido ca-
ballero señor Cárdenas, hubimos de la-
mentar el accidente desgracia'do de 
que fué víctima, precisamente cuando 
desempeñaba una misión de caridad, 
D E S I D I A P E L I G H O S A 
iMuchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imponible 
repeler ni resistir las gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F L A N K L I N . MARCA VELCAS. 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es. un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
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Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
y eompartimos entonces la pena qne 
afligiera á su respetable familia; v 
liov que le vemos ya restableeido vol-
ver á ocupar el lusar de funeionario 
dignó y capaz en ol que ha podido sal-
var situaciones difíciles y resolver con 
acierto problemas importantes de la 
AdmimVración Municipal, cúmplenos 
expresarle o\ testimonio d" gran apre-
cio y consideración ereneral eme legíti-
mamente se ha ganado en el seno de 
esta sociedad. 
Se dijo por la Comnión organizado-
ra de esta fiesta que se trataba de una 
eornida íntima, y en tal concepto se 
me confirió el honor de «er el humil le 
vocero de los sentimientos expuestos: 
pero la extensión de las espontáneas 
adhesiones, y el valer de la ilustre con-
currencia, han venido á demostrar do-
cu entemen te la exteriorizackm de re-
go-iio general que motiva el acto cele-
brado en obsequio del doctor Cárde-
nas. 
El guardará seguramente un re-
cuerdo imperecedero y gratísimo dp 
esta fii sta. y híibrá de sentirse satisfe-
cho de la estimación que sincemmenip 
se le profesa por sus conciudadanos, 
que hacemos votos por «u prosperidad, 
por la que brindo, así como para que 
el éxito le acompañe siemnre en sus 
gestiones He Afealde, tejiéndole una 
corona de gloria que orne su venerable 
frente, al par que recoja la capital de 
Cuba los beneficios de la honrada é in-
teligente administración de sus intere-
ses municipales. 
He dicho.' ' 
TTn nutrido aplauso se escuchó al 
terminar el señor Cardenal su sentido 
brindis. 
El doctor Cárdenas, visiblemente 
emocionado ante la manifestación de 
simpatía que se le tributaba, contes-
tó en los siguientes términos, según 
extensa nota que igualmente nos sir-
viera para reconstruir su brillante 
oración: 
*Si yo no tuviera otra compensa-
ción por mi labor en la Alcaldía de 
la l l á b a n a que el acto que realizáis 
en este momento, me sentina satisfe-
cbo, me consideraría recompensado 
con creces de mis afanes y desvelos, 
de las luchas y desazones que siem-
pre trae consigo el poder, aunque és-
te se ejerza en la más modesta de sus 
esferas, en el Municipio, porque no 
puede haber mayor premio n i galar-
dón más preciado para quien desem-
peña un cargo público, sobre todo si 
es de naturaleza electivo, y más si 
trae aparejado el ejercicio de autori-
dad, que la estimación y el cariño de 
sus conciudadanos, de aquellos mis-
mos que con sus votos le elevaron al 
puesto que ocupa. 
(Porque en esta fiesta que se inició 
por algunos amigos con el carácter 
de comida íntima para celebrar mí 
restablecimiento, después del acci-
dente de que fui víctima hace poco 
más de tres meses, y porque he vuel-
to á encargarme de la gestión de la 
Alealdía de la Habana, y que ha cul-
minado en espléndido banquete, por 
el número y calidad de las perdonas 
que bondadosamente se han asociado 
á la idea de esos amigos, veo toman-
do parte á la más alta representación 
y á un nutrido grupo de afiliados al 
Partido Conservador Nacional, el 
que con sus votos me llevó al puesto 
que inmerecidamente ocupo, y com-
partiendo con ellos á un lucido con-
tingente del Partido Liberal, el que 
combatió en los comicios mi elección, 
y que ha tomado asiento en esta me-
sa para demostrar también satisfac-
ción de verme restablecido y de nue-
vo al frente del Poder Ejecutivo del 
Municipio; y veo también señores 
una brillante y nutrida representa-
ción de la que hemos convenido en 
llamar masa neutra, á la cual, y por 
estar alejada de la lucha candente 
de los partidos, se le considera siem-
pre más imparcial, más cápaci tada 
para juzgar serenamente la conducta 
de los que intervienen en la adminis-
tración públ ica; están aquí, pues, re-
presentados, en una palabra, cuantos 
elementos integran esta sociedad: la 
alta Banca, la propiedad, la indus-
tria, el comercio, las profesiones, las 
artes liberales y los hombres que l i -
bran el sustento con el sudor de su 
frente, hállase asimismo la represen-
tación de las Sociedades regionales 
españolas, de los gremios del comer-
cio, y con todos estos elementos la 
prensa, el cuarto poder del Estado, 
el primero y más eficaz vehículo del 
progreso y civiluación, de esa pren-
sa que á diario nos da á conocer los 
distintos estados de opiníón, que nos 
aplaude cuando acertamos y nos ad-
vierte los errores en que incurrimos, 
constituyéndose de ese modo en un 
poderoso auxiliar de la Administra-
ción pública, en un factor indispen-
sable en los tiempos modernos, para 
los que intervenimos en ella. 
' Pero por mucho que me enorgu-
llezca la afectuosa demostración de 
que me hacéis objeto en este instan-
te, por mucho que ella excite mi va-
nidad y mi amor propio, sin reservas 
mentales, sin alardes de falsa modes-
tia, sino por el conocimiento que ten-
go de mi escaso valer, sin que pen-
séis que mientras una cosa expresan 
los labios, otra distinta siento ó pien-
so, yo os aseguro que nada habrá ca-
paz de llevar á mi ánimo el convenci-
miento de que esta demostración ge-
nerosa de vuestra parte, es merecida, 
de que me he hecho acreedor á ella, 
ni por mi conducta anterior ni por 
mí gestión en la Alcaldía, como con 
su acostumbrada benevolencia, con 
su palabra, por ser suya siempre elo-
cuejitc, acaba de manifestarme, di-
ciéndose in térpre te de los sentimien-
tos de los que aquí están congrega-
dos, mi bondadoso amigo el señor 
Teodoro Cardenal, á nombre de la 
Comisión organizadora de esta sober-
bia fiesta: porque estoy convencido, 
y ello bien lo sabéis vosotros, de que 
mi gestión en la Alcaldía es y ha sido 
modesta, que no se ha señalado por 
ningún progreso notable en el ordon 
de la Administración ni de los inte-
reses generales del Municipio, n i por 
la realización de alguna obra que de-
je señal indeleble de mi paso por el 
Gobierno Municipal. Verdad es que 
los escasos recursos del Tesoro Mu-
nicipal y las circunstancias en que 
ha tenido, que desenvolverse desde el 
principio mi gestión administrativa, 
han sido poco favorables para la rea-
lización de ninguna obra de verda-
dera importancia, para el desarrollo 
de ningún progreso que marque de 
manera indeleble las huellas de mi 
paso por'la Alcaldía; . pero así y todo 
he de reconocer que más que á esa 
penuria y á esas circunstancias se de-
be lo modesto de mi gestión á mis de-
ficiencias personales, y por ello creo 
que con este acto premiáis más que 
el bien que he realizado el mal que 
•he dejado de ejecutar ó el que haya 
podido impedir que se realice, Y es-
to, señores, me obliga más hacia 
vosotros, hace que sea mayor y más 
profunda mi grati tud hacia cuantos 
espontáneamente so han sumado á es-
ta demostración afectuosa de simpa-
tía, y muy especialmente hacia el se-
ñor Marqués de Esteban, que, como 
vosotros, movido, no por mis mere-
cimientos, sino á impulsos de una 
amistad tanto más sincera cuanto 
que tuvo origen en las aulas universi-
tarias, que hemos cultivado después 
siempre y que se ha arraigado más 
cuando la suerte nos ha conducido á 
luchar juntos por la cosa pública, 
por el interés general, al que con 
tanto desinterés, con sacrificio cons-
tante de su tiempo y de su tranquili-
dad so ha consagrado en aras de su 
patriotismo, y no he de silenciar mi 
gratitud también á mi amigo el doc-
tor José A. Trémols. que con gran 
entusiasmo ha secundado las inicia-
tivas del señor Marqués de Esteban 
para la organización de esta fíesta, 
que si es inmerecida, tened al menos ; 
la certeza de que habrá de influir nn j 
mi voluntad de poderoso estímulo, de 1 
constante acicate, para procurar en ! 
lo adelante hacerme acreedor á la 
confianza y á la estimación de que 
me dais pruebas, y estad seguros de i 
que si al término de mi gestión en la 
Alcaldía he logrado no desmerecer 
de esa confianza y confináis dispen-
sándome vuestra estimación, habréis 
colmado mis deseos y satisfecho mis 
más legítimas aspiraciones." 
Los conceptos emitidos en forma 
sobria pero galana por el respetable 
Dr. Cárdenas, fueron escuchados con 
la mayor atención por el numeroso y 
distinguido concurso, prorrumpiendo 
en un estruendoso aplauso cuando 
terminó su elocuente peroración. 
La Banda Municipal, que dirige 
nuestro amigo el señor Tomás, ame-
nizó el acto tocando escogidas piezas 
de su extenso repertorio. 
Cerramos esta crónica reiterando 
nuestra felicitación al doctor Cárde-
nas por la merecida prueba de afecto 
que acaba de recibir, y á la Comisión 
organizadora por lo cumplidamente 
que llenó su cometido. 
I M s tejí M a t i z a s 
Los "mo8Cones', 
E l s impatiquísimo club de los | 
^moscones'' supo ayer ofrecemos la 
más amena y más alegre fiesta que 
se pudiera soñar. Por escena .'io 
eligió á Matanzas, y allá fiamos, gra-
denses é invitados, muy cerca de tres-
cientos. . . A las ocho y media de la 
mañana part ió el tren. 
•Al frente de la excursión llevába-
mos al rumboso y emprendedor pre-
sidente de los "moscone-s," don Víc-
tor A. López, y á su intigable y aten-
to Secretario, el amigo Parclías. 
Los vagones del tren iban engala-
nados con banderas cubanas y espa-
ñolas, entre las cuales, en grandes 
rótulos, se leían vivas á Matanzas y 
á' G-rado. 
E l viaje fué sencillamente delicio-
so, derrochándose ingenio y buen hu-
mor á raudales. 
Todo ello gratamente confortado 
con exquisito vermouth y no menos 
exquisitas pastas. 
Cuando á Matanzas llegamos eran 
ya las onco. 
El tiempo, espléndido. 
Honrando á Byrne. 
Los " moscones, entre los que fi-
gurraban no pocos muy bellos y muy 
elegantes del sexo femenino, interná-
ronse durante una hora por las aan-
plias y bien ouidades callos matance-
ras, á cuyos balcones asomábanse ca-
ras y flores, todas ellas de un mismo 
jardnn. A juzgar por tantas hermo-
suras, el del Paraíso. Un Paraíso en 
el que por fortuna multiplicáronse las 
Evas, y ¡por desgraciaI también ios 
Adanes. . . 
En tanto que los "moscones"' des-
enhrían i Matanzas, nosotros, los q ^ 
nras o menos inmodestamente presu-
mimos de inteleetu-ades, rendíamos un 
Ofenfiofo y espontáneo homenaje al 
gran Byrne. 
Fuimos Ramón A. Cátala, en nom-
bre de " E l F ígaro;" Enrique Coll 
en el de "Bohemia:" Carlos Martí' 
en el d« " L a Lucha;" Pedro de U 
Concepción, en el de " L a Disscu-
s ión;" José M. Fuentevilla. en el de 
" E l Comercio:*' Arturo del Campo 
en el de " E J Triunfo;" Ros. en el de 
" L a Unión Española;" el que estas 
líneas esoribe, en el del Diario de la 
Marina, y no recuerdo si algún otro 
compañero más. 
Catalá, por todos los presentes, de-
dicó un fraternal safludo á Bonifacio 
Byrne, y le expresó da entusiasta ad-
hesión de todos al homenaje que muv 
pronto ha de rendirse á este esclare-
cido poeta. 
Byrne. emocionadísimo, agradeció 
con sentidas frases la visita de su'j 
compañeros, que tanto y tan efusiva-
mente le admiramos. 
Hcnremos, pues, al poeta, y nM 
honraremos á nosotros mismos. 
El "cuadro de Graner" 
Después de una ligera visita al 
Casino Español, donde contemplamos, 
otra vez más, el prodigioso lienzo que! 
firmó G-raner, subimos á. ráudos auto-
móviles, ¡y á la loma de Monserrat: 
Bl panorama, que desde lo alto de 
la ermita se descubre es, sin duda al-
guna, maravillosamente admirable. A 
un lado, el valle encantador del Yu-
murí; al otro, el "cuiadro de Gra-
n e r " . . . ¡Y qué cuadro! E l genial 
catalán bien puede estarle agradeci-
do á Dios, qcie se le anticipó con obra 
tan maravillosa. E l cuadro pintado 
es espejo del vivido.. . Aunque nun-
ca haibrá espejo capaz de. ofrendar-
nos, con toda su grandeza, los refle-
jos divinos de la o'bra de Dios. 
Ante élla extasiados nos sirven el 
almuerzo . L a vista, ¡avergoncémo-
nos de decirlo!, baja á los platos. La 
grosera materialidad vence al espíri-
tu . . . Y comemos. 
E l menú es el acostumbrado en ci-
tas jiras. 
Lo mejor del almuerzo está en las 
com t̂t salas. 
Un "moscón" me apunto algunos 
nombres: 
Margarita Velo de Redondo, Petra 
Hernández de Prieto, María F . Caba-
ñas de Jjópez, Concha Rodríguez de 
Rivcro, Consuelo Díaz de García, Ma-
ría Pellón de Ri'co, Lola: de Martí, Ele-
na Gómez de Ziárraga, María R. Robai-
na de Soler, María Quijano de Sán-
chez, Pilar y Bernardina Alvarez, 
América y Rosa Morán, Mercedes Fer-
nández, Isolina; Cuervo. Rosa y Ange-
la Alvarez, Asunción Redondo, María 
Gómez de la M'aza, Teresa López, Pi-
lar García, Miaría González, Manija 
López. Genoveva Longoria. Petra Hcr-
uández, Evangelina López, Belén Blan-
co. Blanca. Armanda y Eulalia Alva-
rez, Pilar Díaz. María Luisa Quijano, 
Oa.rmelina San Miguel, Guillermina 
Portefla, Pepita Bostornini, Josefina 
Corma. . . . 
Terminado el almuerzo, dadas la» 
dos de la tarde, 'la gente joven se ent re-
gó en plena loma á las placeres del 
baile. 
E l danzón se impuso. 
Los iguales. 
Mientra.? se bailaba pudimos admi-
rar otra obra de la Naturaleza, no me-
nos interesante que la de Graner: dos 
hermanos, de veintitantos años dei 
edad, exactamente iguales: 'los mismos, 
rostros, las mismos colores de cabello, 
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NUESTRO PROPOSITO 
Es demostrar que nadie absolutamente pueda aven-
tajarnos en la confección y corte perfecto de jSu 
T R A J E A L A M E D I D A 
cuyo surtido selecto en muselinas, casimires, armures, alpacas y 
driles acaba de poner á la venta la 
" A n t i g u a c a s a d e J . V A L L E S 
TRAJES 
TRAJES 
D e C a s i m i r I n -
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la misma estatura.. . y la misma in-
dumentaria. Hasta los bastones eran 
ipruales. i Qué digo los bastones? 
íHas t a las posturas! Dos gemelos por-
tentosos... y dos jmsseurs insoporta-
bles. Porque, ¡'bueno que nacieran 
iguales! Pero eso de vestirse y calzar-
se y mpiarse mutuamente, hasta el mo-
do de sahular. . . 
Dos veces nos dos encontramos. Por 
la mañana y por la tarde. Pues, ¿que-
rréis creer que por la mañana vestían 
dos trajes iguales, como antes digo, y 
que por la tarde lucieron otros trajes 
y otros zapatos y otros sombreros y 
ot-a.s corbatas, exactamente iguales 
«mtre sí, como, siendo distintas j>ren-
daa á éstas, lo eran las de la mañana? 
Mas aun: uno de ellos se llama^ José 
Antonio y el otro. . . Antonio José. 
Y, naturalmente, llevaoi el mismo 
apel'lido. 
j Tendrán también la misma no-
via .?. 
Las Cuevas. 
Desde las lomas nos fuimos "á las 
Cuevas de BeLlamar, tan cantadas por 
todos. 
I Y qué he de deciros <a,hora yo? 
Matanzas es una paleta de pintor: 
en ella están todos los colores y todas 
las belilezas: de.ella salieron, por el ar-
te sobrehumano del pincel divino, el 
^cuadro de Graner," el valle del Yu-
jnnrí . y tas cuevas de Bellamar 
É¿tQS rocen algo mtis que unas lí-
lieas. 
¿Las 'llegaré á escribir? 
(Cuevas las de BeíMamar. 
que lo sois en Bcllatierra: 
vuestra grandeza sin par. 
vuestra hermosura; que aterra, 
j quién la supiera cantar! . . . . 
Z. 
PRIMERO DE MAYO 
Comienza Mayo, el mes de las ño-
res, y todasr las mujeres quieren pre-
sentare frescas y hermosas como las 
Risas de Mayo; por eso usa los pro-
d-uctos Ploreiue, pues saben por expe-
riencia que el jabón Ploreine limpia 
el i-utis perfectamente, la Crema de 
¡belleza lo suaviza y hermosea y los 
polvos Moreine constituyen el com-
plemento de la hermosura femenina. 
Eterna juventud. No bay mujer vie-
'ja ni fea; todas son bellas como las 
flores de Mayo usando el jabón, la 
crema y los polvos Floreine; pues co-
mo todo el mundo sabe, desaparecen 
las arrugas, las espinillas, los barros 
y las manchas de todas clases, tra-
tándose además de una preparación 
científica que no daña el cutis y her-
mosea la pi-el. 
PLATO DEL DIA 
Rancho militar. 
Xo se habla de otra cosa que de las 
maniobras militares que se van á efec-
tuar á principios de Mayo en la pro-
vincia de Pinar del Río. 
T'nos las aplaudan sin reservas, otros 
las censuran, los más se reservan su 
opinión y c-ada persona atribuye á • U-
cha^ maniobras un móvil distinto. 
Vean ustedes algunos ejemplos: 
Un liberal zaijitta.—Xo hay que dar-
le vueltas: si se va á hacer ese alarde 
de fuerza en Vuelta Abajo, es para 
contrarrestar el efecto que hicieron en 
la provincia occidental las frases de 
González Clavel y Pino Gaíerra en la 
excursión zayista. referentes á "lo que 
dicen las lomas." 
Un histórico.—Las maniobras resul-
tan un acto oportuno y de buen go-
bierno, no sólo porque con ellas se pre-
para al ejército para cualquier contin-
gencia, sino porque las columuas van 
á gastar 280,000 pesos que quedarán 
en su mayoría en Vuelta Abajo, región 
que está empobrecida por las malas co-
sechas y por la indiferencia de las au-
toridades locales. 
Un veguero.—Me parecerían exce-
lentes las maniobras si cada oficial, 
clase ó soldado fuese provisto de un 
aparato para matar.. . el bicho del ta-
baco. 
Un cronista de. sports.—Es induda-
ble que el principal objeto de ese mo-
vimiento de tropas no es otro que fo-
mentar la afición al hase-haU. Prueba 
de ello es que irá una columna con 
bandera roja y otra con bandera azul, 
es decir: Habano y Almendares. E n 
vez de fusiles, seguro que llevan bates 
los soldados y dispararán con pelotas 
de "Spalding." Es una gran idea, 
porque sólo el sport hace grandes á los 
pueblos, como dijo Mr. Porkandbeans 
después del match de boxeo " Jeffries-
Johnson." 
Un 'ingeniero.—Si lo que inspira 
cuidado son las lomas de Vuelta Aba-
jo, lo mejor sería enviar dos columnas 
de zapadores, armados de picos y pa-
las, para que dejasen llano el terrenr>. 
Un economista.—Xo me parece mal 
la opinión del ingeniero que me ha pre-
cedido en el uso de la palabra. Lo sen-
sible sería que luego se le presentase al 
pueblo una copia exacta de aquella cé-
lebre cuenta que decía: "Picos, palas 
y azadones... tres millones.'* 
E l contratista efe calzado.—¿Tantos 
hombres caminando por vías de comu-
nicación en mal estado? ¡Me salvé! 
Voy á vender la mar de zapatos. 
yXln pesimista.—Lo malo es que una 
de las columnas simule que es de "al-
zados." E n estos países tropicales es 
peligroso jugar á los revohicionss, por-
que donde menos se piensa snrge nn:i 
de verdad y los que maniobran enton-
ces son. . . los americanos. 
Xbsotros no hemos formado opinión 
sobre las maniobras. Qiv cada cual 
! piense de ella.s lo que mejor le parezca, 
j con arreglo á su temperamento ó á sus 
: opiniones. Lo único positivo que saca-
rán las tropas de ese paseo militar, es 
el rancho que por clasificación les có-
rresponde. * 
PARA P R O V I N C I A S 
Los que preguntan á la popul-ar ju- i 
guetería el Bosque de Bolonia, si las 
hermosas medallas, enchapado fino 
con oro de 14 kilates, si se pueden re-
mitir por correo al interior, sepan que I 
sí; se pueden enviar á toda la Isla, re-
mitiendo de -antemano, bien por giros 
pastales ó por "chek" Tres pesos. 
Las medallas tienen su correspon-
diente gargantiilla de 60 cm. de largo, 
comprendida dentro de los Tres pesos. 
Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
E N H O Ñ í r D E T u E l l A S 
Con numerosa y distinguida concu-
rréncia. el sábado por la noche se efec-
tuó en los salones de la AcaJemia de 
Ciencias la velada que, en memoria del 
doctor Joaquín L . Dueñas, oportuna-
mente había anunciado la Sociedad de 
Estudios Clínicas de la Habana. 
E l elogio estuvo á cargo del reputa-
do doctor Jesús A. Figuera^, quien le-
yó una excelent» y sentida reseña bio-
gráfica del finado. Como era natural 
tratándose de Tin verdadero sabio das 
sabios no tienen historia), la reseña 
consistió casi exclusivamente en una 
relación, cronolóerir-amente ordenada, 
de los trabajos científicos y éxitos pro-
fesionales del ilustre des-apareeido. E l 
doctor Figueras. que fué su amigo per-
sonal y pudo apreciar como pocos sus 
grandes virtudes y merecimientos, hi-
zo la evocación de aquel modelo de pa-
dres de familia, de amigos, de ciudada-
nos, de falcutativos y hombres de estu-
dios. Y mientras las palabras, acompa-
sadas y graves, basnuejaban la figura 
del ilustre clínico, la tristeza embar-
gaba nuestro espíritu y una lágrima 
pugnaba por asomar á nuestros ojos... 
La sesión fué presidida por el doc-
tor Emilio Martínez, quien tenía á su 
derecha al doctor Juan Santos Fernán-
dez. Presidente de la Academia de 
Ciencias. Entre los concurrentes se ha-
llaban la distinguida viuda é hijas del 
finado y muHitud le amigos y admi-
radores del mismo. 
CONCURSO I N T E R N A C I O N A L 
Para el Palacio Presidencial de 
la República. 
Desde el lo de Abril en que se cum-
plió el plazo de la convocatoria, hemos 
permanecido en silencio, aguardando 
conocer los proyectos presentados al 
concurso, cuando se expusieran al pú-
blico, sin impaciencias inoportunas. 
Hemos seguido paso á paso los pre-
liminares de este asunto en el que se 
han cometido algunas irregularidades, 
desde luego sin malicia, y debido indu-
dablemente á la poca práctica que te-
nemos todavía en este país en estas y 
otras cosas que requieren, además de 
la preparación consiguiente, la expe-
riencia que da el tiempo y la costum-
bre. 
Debiendo la Comisión del concurso 
tener guardados los planos lejos de las 
miradas del público hasta llegada la 
oportunidad de la exhibición, han 
mostrado á todo aquel que lo ha de-
seado, los planos guardados en mon-
tón inadecuadamente, los han fotogra-
fiado y han publicado en diarios con 
elementos de pésimas condiciones ma-
teriales resultando una caricatura de 
los proyectos, deduciendo juicios pre-
maturos y mostrando preferencias que 
el público no puede conocer si son ó no 
justificadas sólo por la muestra gráfi-
ca detestable que se ha puesto ante sus 
ojos. 
Pero, en fin. este y otros pecadillos 
pueden perdonarse á cuantos los han 
cometido por la inesperiencia común ú 
todos; ó casi todos, de los "culpa-
bles," y la buena voluntad externada 
en las manifestaciones del carácter 
impresionable é impaciente de nuestro 
espíritu criollo, . . 
Basta, pues, de amonestación afec-
tuosa puesto que no queremos herir la 
susceptibilidad de nuestros colegas ni 
de la Comisión, sino todo lo contrario, 
ayudarles en cuanto podamos, en la 
delicada misión á unos y otros enco-
mendada, y comencemos á entrar ep 
el asunto para lo cual nos encamina-
mos á los salones del Centro de De-
pendientes, donde se han instalado to 
dos los planos presentados al con-
curso. 
A falta de un local oficial (pues no 
tenemos ninguno para estos casos y 
en ello debe fijarse el gobierno) la 
elección ha sido acertada y la coloca-
ción si no perfecta bastante plausible, 
mereciendo hacerlo constar en honor 
de los Sres. Saaverio y García Enseñat 
comisionados por sus compañeros de 
tribunal para el objeto, habiendo teni-
do como auxiliares de este trabajo á 
los inteligentes empleados de Obras 
á r a b e d e GLICEROfOSFATOS 
Y FORMIATOS 
D E L 
R . H U X L E Y - N E R V I T A 
Medallas de O R O 
en Taria» KlCPOSÍCIOÍíES 
La proteelóTi médica «d general, re-
ceta esta ma«níflca preparaaVAc, por 
búa resultados tan efleaoeo, sorpren-
dentes y segurfetaos, para curar las 
Enfermedades nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pomos de 60 dósta. 
Bn lae droKaertas y boticas en to-
do el mundo. 
A G O T A M I E N T O f I S I C O OTENUAOON O R G A N I C A 
Y MENTAL 
Y P E R D I D A 
DEL VI60R SEXUAL é IMPOTENCIA 
A d> A ^ A A ' 
Curación racional, oftenttñca y se-
gwttL, tomando el ORAN TONICO RE-
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
y clínicamente demostrado el m&a po-
deroso nutritivo estimulante para 
Cerebro, Músculos 
y los Ñervios 
N E R V I T A 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
AYUDAR EL TRABAJO INTELECTUAL 
Curan la Neurastenia, Hdpoeondria, 
falta de fuerzas, pérdida d« memoria, 
abatimiento 6 cansando, desgastes por 
excesos y da noeva vMa y fortaleza & 
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
N E R V I T A 
S A N G R E , NERVIOS, MUSLOS > 
Y CEREBRO 
CONSUMIDOS POR IA ANEMIA 
ADQUIEREN VIDA Y VI60R 
Inmediatamente que se toma el JA-
RABE DE NERVITA; preparación 
ideal, cuyos remití»dos eoiSn derrtífl-




Anglo Amertoan Rharmaceirlioat Ce. 
-IjSiharvtaTio y «Octnaa en Londres, 
Paría y Ne-w Torfc. 
E L MEJOR AGUARDIENTE 
DE 
UVA DEL RIVERO 
es el de la marca registrada 
L A V l f r A G A L L E G A , importado 
por Antonio Romero 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 .y 21— Teléf . A ZTSfi 
*780 alt. 26-31 M. 
I R . HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
S B P T U N O 103 DB 12 á 3, todos 
los dias excepte los domingeg. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
1005 Ab.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Stflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesútí María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
DR. GARCIA CASARIEGO" 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "'Tamaya." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 




0 U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas Ingtesas para sus trajes 
KEGROS. AZULES, 6 de ALTA FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
4"LA NUEVA GRANJA" 
Almacé' "de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 965l 30t-3l Mz. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA V CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta» de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1072 Ab.-l 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hilado é 
itestinos. Enfermedades de ?efloras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1165 26-12 A. 
LAMPARAS DE GUSTO MODERNO 
Lo más nuevo, el mejor surtido se encuentra en 
"VERSWILES" 
MUEBLES TAPIZADOS PARA SALONES, GABINETES, 
etc., etc., y mueblecitos sueltos de varios estilos y distintas cla-
ses, la mayor variedad está en 
V E R S A I L L E S 
CUADROS PINTADOS al óleo, METALES BLANCOS y 
OBJETOS DE ADORNO para regalos y arreglar artísticamente 
una casa, tiene surtido como nadie 
Obispo 84 y O'Reilly 73—Teléfono A-2500 
HIERRO Y COMP. 
Públicas señores Roniañach y Betan-
court. que dada la poca costumbre de 
estos nuevos trabajos han demostrado 
acierto y habilidad, digna de aplauso, 
en la instalación de las obras presenta-
das. 
La primera impresión que produce 
esta exposición de arquitectura es 
agradable é imperiosa, dando una sa-
cudida al espíritu que presagia en-
contrar en aquella cantidad enorme de 
cuadros algo que lo conmueva y le sa-
tisfaga. Nosotros nos sentamos en el 
primer lugar que hallamos á mano pa-
ra recuperar las fuerzas perdida* por 
la avidez con que salvamos la gran 
escalera y para hacemos cargo á dis-
tancia de aquel conjunto enorme de 
dibujos tan variados en factura y di 
mensiones como los temperamentos di-
versos de los arquitectos franceses, 
italianos, belgas, ingleses, españoles, 
cubanos y qué sabemos cuántos más. 
que han contribuido á producir aquel 
conjunto de obras con un tema deter-
minado de antemano y sujetos á bases 
esplícitas. reguladores de los ímpetus 
tan variados y contradictorios de los 
diversos temperamentos artísticos, que 
con fe plausible, que Cuba debe agra-
decer, lian acudido sumisos y entusias-
tas al llamamiento de la República, á 
luchar con sus talentos en esta lid hon-
rosa de arte. 
Lanzamos una mirada rápida al 
conjunto de cada proyecto como para 
recibir una impresión general del arte 
de cada autor, reflexionamos y de vuel 
ta otra vez á nuestro asiento recóge-
me» las ideas y sacamos en consecuen-
cia como primer resultado emotivo, 
que allí hay mucho trabajo, mucha vo-
luntad, algunos aciertos y no pooos 
errores, bastantes cosas dignas de es-
tudio, pensadas y ejecutadlas con ta-
lento, no pocas en que la buena volun-
tad de pros autores supera á sus méritos 
y una cantidad regularcita, como en 
todos los concursos, de obras sin carác-
ter, equivocadas, ó tan débiles de arte 
que aunque plausibles por su intención 
no ha de detenerse mucho la crítica en 
analizartas. 
Estando engolfados en estas nues-
tras prinneras meditaciones y frente á 
un proyecto que tal vez por estar má* 
á la vista en la Secretaría de O. P. 
ha sido el más visto y comenta-
do con grandes alabanzas (que dicho 
sea por anticipado, no hallamos jus-
tificadas) vemos venir hacia nosotros 
á una persona que nos dice con sonri-
sa bondadosa : ¿ Qué le parece á usted 
este proyecto?, señalando al que tene-
mos delante.—'Pues sencillamente, con-
LIBROS NUEVOS 
Librería CERVANTES 
Oaliano 62 esquina á Neptuno 
E l amor de los amores, por Ricardo 
León, 80 centavos. E l arte de agra-
dar, por la Condesa de Araceli, 60 
centavos. E l porvenir de la América 
latina, por M. Ugarte, 50 centavos. 
Pequeñec^s, por L . Coloma, 70 centa-
vos. Discursos parlamentarios, por 
Castelar. $4.00. Recetario doméstico, 
p]nciclopedia de las familias en la ciu-
dad y en el campo, con 5,667 recetas 
prácticas, $8.00. Primavera en Otoño, 
por M. Sierra, 80 centavos. L a flor 
de la vida, por los hermanos Quinte-
ro, 70 centavos. L a madre Naturale-
za, por E . Pardo Bazán, 80 centavos. 
La salud por la respiración, por el 
doctor Arnulphy, 50 centavos. Apolo 
(teatro pictórico,) por M. Machado, 
80 centavos. 
Precios en plata para la Habana y 
en moneda americana para el campo. 
B. 6-25 
testamos ¡ ni el <m<ejor ni el peor de la 
co/lección. —Pues dicen, nos replica, 
que va á dar juego —Tal vez lo 
dé porque tiene muchas hojas grandes 
y abulta mucho, y lo que abulta y se 
nos viene á los ojos impresiona. í;ino el 
alma, de los que saben sentir el arte, 
los ojos d l̂ vulgo que lo invade todo 
y todo lo juzga por la impresión de sus 
sentidos materiales; todo lo que brilla, 
lo que abirita, lo <que la escuela efeo-
tásta produce para fascinar llega á los 
ojos de la multitud inconsciente y bas-
te de muchos que no se creen vulgo, 
pero que forman parte de éíl, y por eso 
«ir4 uírted muchas alabanzas •que no 
han de corresponder todas á las mejo-
res obras del concurso... pero, en fin, 
yo me propongo analizar desapasiona-
damente 'los proyectos estudiándolos 
con detención. . . —Eso será una bue-
na obra que agradeceremos todos y que 
puede ser ívtü al •tribunal que ha de 
ealificarles: pero si es cierto k» que se 
dice . . . . —¿ Que ? j Apenas empezamos 
y ya hay planes ocultos ? —9e dice que 
ese proyecto que tiene usted delante 
no está presentado por cuenta de nin-
gún artista. . .—¿Pues no ha venido de 
Prancw ?, le inteímmjpí. —Sí, de Pa-
rís; pero allí fué encargado á un ar-
quitecto por una persona 'que aquí tie-
ne, ó pretende tener, una gran influen-
cia en las altas esferas; lo pagó y lo 
presenta no saibemos si como suyo ó 
para sacar de él el provecho que pue-
d a . . . —No continué usted, le dije á 
mi interlocoitor; eso es un aábsordo; si 
ha pag>ado bien el proyeato... —'Dicen 
que diez y ocho 6 veinte mil fran-
cos. . . —No me interrumpa usted ¡ si 
ha pagado esa cantidad no merece la 
pena lo que le quedarfa suponiendo 
que •alcanzase el primer premio, para 
que por esa mezquindad gastase sus 
influencias oficiales, si las tiene, y que 
se expusiese, él y quienes le bubderan 
ayudado á la victoria, á recitar la pefl-
vared'a, que se armarla con justicia «u 
el caso de que se diese el premao, por 
oausa tan mezquina, á ese proyecto 
que á mi juicio, y aparte de las intri-
gas que se propusieran lo contrario, 
no merece ninguno de los dos premáos 
del concurso considerado bajo varios 
aspectos, no solo el artístico, por cau-
sas que oportunamente daré •á cono-
cer —De manera, me replicó mi ami-
go, que usted cree céndidfeímeiite que 
el negocio no pudiera estar fuera del 
premio?... — J E n q u é ? . . . — Y la 
construcción? —Eso ya es aparte y 
habrá para ella alguna subasta, en su 
día; ó . . . —í T a . . . ta. . . ta 1 Y a vere-
mos, amigo; mando el rio suena. . . . 
—'No, creo en ninguna bajeza que des-
dore al país y lo desacredite en el ex-
tranjero, le repliqué á quien tales no-
ticias rae trajo; y con cierta ba;bilidad 
cambié de conversación, le cogí del 
brazo y dimos una vuelta por los salo-
nes, viendo aquí y allá y ¡haciendo co-
mentarios artísticos de ib que veía-
mos. . . . 
Basta de prólogo, y hasta nmúana, 
pues, lector, que comenzaremos nues-
tra ardua y delicada misión crítica.. 
R E D I V I V O . 
O F I C I A L 
SECRETTAiRIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura tíel Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Abril 28 de 1911. Haata las dos 
de Ja tarde del dta doce de Mayo de 1911. 
se reciblné-n en esta Oficina, K. Machado 
29, ipropô lcioneB en ipiiegos cerrados para 
la reooirstruoclrtn del Puente sofere el río 
Ma«:uaraya, en OLenfuegos y entonces se-
r4n abiertas y leída» púMicamente, facili-
WünWose en esta Oficina y en la Dlrecclftn 
General, Arsenail, HaJbana, al que lo soli-
cite modelos en blanco, Pliegos de Condi-
ciones y dem&s informes. Rafael de Ca-
rrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1271 alt. 6-29 
TIMTBM I R i l G E S l VESETAl 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Pelnquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
1061 Ab.-l 
c. 1*270 4t-29—lni-30 
y . 
<6P 
»— de la cas» M 
IVO 
G R A N S U R T I D O 
E N 
CAPAS DE AGUA Y T E L A S DE F R A N J A 
ULTIMA NOVEDAD , / 
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L O S C A R R E T O N E R O S 
UÁ HUELGA 
Ayer, al medio día, celebraron los 
carretoneros una gran asamblea en 
el "Politeama," que estuvo muy con-
currida. 
En vista de que ninguna de las 
ofertas hechas al gremio por las au-
toridades se han cumplido, so acordó 
por unanimidad ir á la huelga desde 
hoy lunes, paralizando el tráfico de 
carretones en toda la ciudad. 
Además se convino en excluir de 
toda medida preventiva á los carros 
que conduzcan lecha, aves y huevos 
para \oa hospitales, asilos y Casas d^ 
fa l l id y no poner obstáculo á la en-
trada de los carromatos que vengan 
del campo, siempre que no se pro-
vean de carga en la ciudad. 
En la asamblea reinó un entusias-
mo indescriptible, patentizándose el 
proposito de mantener la actitud 
acordada hasta tanto no se satisfa-
gan las justas aspiraciones del gre-
mio. 
A CASA DEL A L C A L D E 
Después de terminada la asamblea 
una comisión de carretoneros pasó á 
la morada del Alcalde de la Habana, 
Dr. Julio de Cárdenas, á darle cuen-
ta del acuerdo adoptado de declarar-
se hoy en huelga pacífica. 
E l doctor Cárdenas, en su deseo de 
evitar el serio conflicto que trae apa-
rejado la paralización del tráfico co-
mercial, se decidió á intentar un úl-
timo esfuerzo para solucionar la 
huelga, entrevistándose al efecto con 
el Presidente de la República para 
darle cuenta de la situación creada y 
recabar el cumplimiento de los ofre-
cimientos hechos á los carretoneros. 
E l general Gómez prometió al A l -
calde ordenar el traslado, aunque 
provisional, del capitán de la esta-
ción de policía del Cerro, Sr. Pereira, 
á otra estación, y disponer la forma-
ción de un expediente en averigua-
ción de las quejas presentadas por 
los carretoneros contra dicho capi-
tán. 
Además prometió el Jefe del Esta-
do disponer, de acuerdo con el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, que el contratista de las obras 
del edificio de este Cuerpo legislador 
deje expedito al tráfico el calejón de 
Churruea ¡ que por Obras Públicas se 
reparen las calles que se encuentran 
en mal estado y que la policía cum-
pla y haga cumplir las disposiciones 
del último decreto del Alcalde, que 
ya conocen nuestros lectores, decreto 
redactado de acuerdo con las prome-
sas hechas al gremio de carretoneros. 
E l Alcalde relató después en su mo-
rada á la comisión •el resultado de sus 
gestiones: pero esta solo prometió dar 
c-uenío á sus compañeros en una reu-
nión que se ceílebrará hoy. si bien sig-
nificando que si las promesas no se con-
vertían en realidades mantendrían su 
actitud y el acuerdo adoptado por la 
Asa m bl ea. 
EL TRAFICO P A B A L I Z A D O 
Hoy. en cumplimiento del acuerdo 
de I<a Asamblea, se encuentra totalmen-
te paralizado el tráfico de carretones 
en la ciudad. 
Ni un solo carretón ha sido sacado 
á la calle. 
La huelga e<s muy pacífica 'hasta 
ahera. 
E N LOS MUELLES 
En los muelles se encuentra parali-
zado el tráfico á causa de la actual 
huelga de conductores de carretones. 
•Solo se ve algún movimiento en la 
casilla de pasajeros, donde los carros 
del Express Pan Americano, cargan 
los equipajes de los pasajeros llegadas 
hoy á este puerto. 
El mismo señor solicitó asimismo, 
la realización de las obras de la ca-
rretera de Guantánamo á Jamaica, 
cuya subasta ha sido adjudicada. 
Política ele las Villas 
El senador señor Alemán estuvo 
hablando con el Jefe del Estado de 
política de las Villas. 
Ley 
Ha sido sancionada la Ley votada 
por el Congreso elevando á la catego-
ría de Segunda Clase la del Juzgado 
de Alacranes, modificando por tanto 
el art ículo 28 de la Ley del Poder 
Judicial. 
Invitado 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sido invitado para la inaugura-
ción de la estatua del general Gil , 
cuyo acto se verificará en Cienfnegos, 
el día 20 de este mes. 
E l señor Nodarse . . 
El senador por Vuelta Abajo señor 
Xodarse, solicitó hoy del señor Presi-
dente de la República que cuanto an-
tes se hagan los estudios para el acue-
ducto de Cabañas, cuyos vecinos no 
tienen más agua que la que adquioren 
por compra de un pozo no muy abun-
'dante. 
E l citado senador solicita asimis-
mo del Jefe del Estado, el indulto de 
Eulalio Giner, Carlos Govea y Marcos 
Herrera, cuyas solicitudes han sido 
favorablemente informadas por el 
¿tribunal respectivo. 
No acepta 
Hablando el señor Nodarse con los 
repór te rs acerca de las manifestacio-
nes publicadas hoy por e l ' periódico 
íkEl Tiempo," acerca de su designa-
ción por un grupo de amigos del Ma-
riel para el cargo de Gobernador Pro-
vincial de Pinar del Rio, nos rogó hi-
ciésemos constar que por nada ni por 
nadie acepta rá semejante cargo aun 
cuando para renunciarlo de un modo 
terminante se viese precisado á ret i-
rarse de la política. 
E l senador Guillén 
El senador ccamagüeyano señor Gui-
llén estuvo hablando con el general 
Gómez de asuntos relacionados con 
la región que representa, despidién-
dose después del Jefe del Estado pa-
ra la misma, á la cual se dirige esta 
noche por el tren Central. 
Llamados 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, llegaban á Palacio llamados 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, el Presidente de la Cámara de 
Representantes señor Ferrara, y el 
Jefe de la Policía Nacional, general 
Charles Aguirre. 
I . O N O I N K H 
FIJOS GOMO E L SOI 
DE 
CUERVO YS0BfBfM9S 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Téodomiro 
Apartad** 6 » « . 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Proyecto 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, señor Mario García Kohly. pre-
sentó hoy al señor Presidente de la 
República el Proyecto de Presupuesto 
de la Colonia Escolar, cuyo costo as-
ciende á $1,050. 
Dicha colonia será establecida en la 
loma de Candela, Güines. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas 38 solicitudes 
de indulto. 
Visita á la Cárcel 
Con objeto áe elegir el local apro-
piado p;ira instalar la Sala Tercera 
de la Audiencia, esta tarde á lasf\tres 
harán una visita á la Cárcel los Secre-
tarios de Justicia de Instrucción Pú-
blica, á quienes acompañará el Presi-
dente de la referida Audiencia. 
Por Campechuela 
.Wumpañado del representante se-
ñor Estrada, hoy visitó al general 
Gómez el vecino de Campechuela se-
ñor Diego Gasó. para solicitar se si-
túen los fondos necesarios con desti-
no á obras públicas en dicho pueblo, 
pidiendo al propio tiempo la reposi-
ción de aquel Ayuntamiento. 
Petición de indultos 
El representante Manduley, (don 
del Jefe dê  E 
dultOS J i V ••nrinin ¡UiV 
An? Peynero y José 
T e L E G E i i m EL G i B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Alborozo 
n la Secretar ía de Gobernación s(* 
ha recibido un telegrama del Alcalde 
de Guantánamo señor Serrano Zayas, 
participando haber causado alborozo 
entre aquellos vecinos la noticia de 
haberse ordenado al Ingeniero Jefe 
de Obras públicas de la provincia, ha-
ga pedido de fondos para construir el 
Hcuedueto de Jamaica. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de Méjico 
E l Ministro de Méjico señor Godoy 
visitó esta mañana al Secretario de 
Estado señor Sanguily, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Aclaración 
Hace pocos días se publicó en algu-
nos periódicos que el señor Luís Gar-
cía, Inspector Provincial de Impues-
tos que fué de esta capital, había si-
do declarado cesante, lo cual no re-
sultó exacto pues el señor García p i -
d^ó espontáneamente, y obtuvo de la 
Secretar ía su traslado, con igual cate-
goría y sueldo á la provincia de San-
ta Clara, desempeñando en la actua-
lidad un puesto de confianza en aque-
lla Zona Fiscal. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
No paga derechos 
El Secretario de Justicia ha resuel-
to que la Compañía de Puertos de 
Cuba no debe abonar derechos fiscíi-
les por la escritura de constitución de 
la misma. 
Visita 
El Secretario de Justicia Ldo. Ba-
rraqué , acompañado del Secretario 
de Instrucción Pública y del Presi-
dente de la Audiencia, visi tará esta 
tarde el edificio de la Cárcel, para es-
coger el local en que funcionará la 
nueva Sala creada por la Audiencia. 
No ha lugar 
E'l señor Secretario de Ju.stieia ha 
resuelto no haber lugar á tramitarse 
el indulto de los penados Juan U'aró, 
Higinio Vidal é Isidoro Esté vez. 
Indultos denegados 
Le ha*sido denegado el indulto á los 
penados siguientes: 
Ernesto Menéndcz Gliver; Juan 
Bautista Andreu .Martínez; 'Miguel 
Ferrer Pedroso; Arturo Pérez y Pé-
rez: Miarcelino Van-la San Mart ín; Ce-
ferino Alvarez de la 'Campa; José Fer-
nández Cabeiro; Pedro Rojas; Catali-
no Abelardo Blanco Rodríguez; Mi-
gueil Orozeo Escáreega ¡ Federico He-
rré r.i-: Vicente Martín Espino; Rai-
mundo Santos Rodríguez: Francisco 
Javier Castillo; Esteban Castillo Val-
dés; Jesús Linares Dieguez; Eladio 
Perdomo Pérez ; Emilio Vázquez Gon-
zález: Miguel Angel García ; José Ca-
sa nellas Valdés; Plácido López Viné ; 
Agustín Hurtado Blo.nco; Florentino 
i Hernández Benítez; Antero Oviedo y 
I Oviedo: Manuel Fajardo Val lés; Do-
nato López Navarro: Angel l 'rbina 
I Rodríguez; Antonio Hcrrerita Gutié-
oiaurre. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a Junta de la Exposición 
E l Secretario de Agricultura ha dis-
puesto se cite á los señores que compo-
nen la Junta Nacional de la Exposi-
ción, á fin de celebrar sesión en ios te-
rrenas de la Quinta de los Molinos, 
mañana, mártes. á las tres de la tarde. 
A Santiago de las Vegas 
E l próximo miércoles, d ía 3. á las 
tres de la tarde, el Secretario de Agri-
cultura girará una visita á la Estación 
Experimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
A Guanajay y Mariel 
Ayer hizo el Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, una excur-
sión, en automóvil, á Guanajay y Ma-
riel, dedicada á observaciones agríco-
las de interés. 
En Mariel se encontró el doctor 
Junco con loa seííores general Alberto 
Nodarse y coronel Luis Pérez, siendo 
invitado por el primero á visit-ar su va-
liosa finca tabacalera "San Is idro ," 
ubicada en lias Cañas. 
Examinando los cultivos 
E l general Nodarse enseñó en su fin-
ca todos los cultivos al doctor Junco. 
Los aeempañaba el coronel Luis Pé-
rez, Subsecretario del Departamento y 
otros •amigas, personas estas de arrai-
go y muy estimadas en Artemisa y Las 
Gañas. 
E l Secretario de Agricultura obser-
vó las vegas y fábricas con minuciasi-
dad é interés. Celebró el método y 
organización que impera en los traba-
jos de La; finca y las mejoras que en 
ella ha introducido su inteligente due-
ño. 
La escogida de tabacos que el gene-
ral Nodarse posee en el pueblo Las Ca-
ñas, iba merecido justos plácemes del 
doctor Junco. Allí efl Secretario de 
Agricultura inspeccionó los tabacas al-
macenados, palpando las sedosas hojas 
de capas inmejorables. I/argo rato de-
part iú con él general Nodarse sobre la 
explotactón de la rama nicotina y de 
gustó mucho el edificio construido pa-
ra la escogidia, que es muy amplio y es-
tá ajustado á los preceptos higiénicos. 
La finca "San Is idro ' ' cosechará es-
te año mil tercios de tabacos aproxi-
madamente. 
La escogida de tabaco de Las Cañas 
labora 20 tercios diarios. 
D E L OBISPADO 
E l patrocinio de San José 
El próximo domingo, á las ociho y 
media de Ja mañana, oficiará de Pon-
tifical en el templo de San Felipe de 
Neri, nuestro Prelado Monseñor Gon-
zález Estrada. 
La fiesta es en honor del patrocinio 
de San José. 
Los hemanos cristianos 
Ha regresado de Santiago de Cuba 
y de otros lugares de la República, 
el visitador de los Hermanos Cristia-
nos, el hermano I l i la r io . 
E l Superior del Colegio de la Sa-
lle en el Vedado, hermano Camilo 
González, ha pasado á Filipinas, y 
para el Vedado el hermano Camilo 
André, que servía el Colegio de 
Sancti Spír i tus. pasandio á este lugar 
el hermano José Clemente, que esta-
ba al frente del Colegio de Güines. 
E l Colegio de Saneti Spíri tus, que 
cuenta con doscientos niños, fué fun-
dado por el benefactor señor Francis-
co del Valle. 
C U A N D O V A Y A D E V I A J E 
No olvide, cuando vaya de viaje, que 
los mejores equipajes se venden on 
" E l Lazo de Oro," Manzana de Gó-
mez, frente al Parque Central, . 
¡Que bonitos y económicos son esos 
equipajes! 
rrez-. Rosa Hernández y Rodríguez; 
Cayetano Fuster y Morales: Marcelino 
Pascual Aznar: José Gómez Lámela; 
Francisco Ramírez Flores; Marcos He-
rrera ; Santiago Alfonso Rivera; Os-' 
car Castellanos Vaildés: Antonio Me- S e r r i c i o < © l a P r c M s a A s o c i a d a 
dina Borbón; Ceferino Hernández Zu-
DE A Y E R 
PREPARANDO SUS CONDICIONES 
E l Paso. Abril 30. 
Los jefes de la insurrección han ce-
lebrado una asamblea en la que han 
tratado sobre las condiciones que de-
ben pedir al gobierno para deponer las 
armani. 
E n esa misma reunión los revolucio-
narios designaron las personas que de-
berán representarles en las delibera-
ciones de la comisión de la paz; éstos 
serán, el doctor Vázquez Gómez, jefe 
de la delegación de los revolucionariorj 
en Washington, el señor Francisco 
Madero, padre del jefe de la revolu-
ción, y y el señor José Suárez. 
Determinaron los caudillos revolu-
cionarios en la reunión mencionada, 
que las negociaciones de la paz no de-
ben comenzar hasta que los comisiona-
dos federales presenten las credencia-
les que les acrediten y autoricen para 
tratar en nombre del gobierno. 
QCIEREN PARTE EN 
E L GOBIERNO 
Asegúrase que los revolucionarios 
insisten en exigir que se les dé partici-
pación en el gobierno; desean que al-
gunos miembros de su partido desem-
peñen ministerios en el Gabinete y que 
por lo menos, doce de los gobernado-
res provisionales deberán ser escogi-
dos entre los revolucionarios, mientras 
se llevan á cabo las nuevas elecciones. 
Se da como seguro que en la asam-
blea casi no se habló del discutido 
punto de la dimisión que antes se que-
ría oue presentase el presidente de la 
república, general Porfirio Díaz; este 
cambio obedece á que la mayor parle 
de los insurrectos de significación opi-
nan que contando su partido con la 
representación á que aspiran en el íra-
binete, esto es, con la mayoría de los 
ministros, la personalidad del jefe del 
Ejecutivo deía de tener importancia. 
Además, son muy pocos los revolu-
cionarios que croen que el general 
Díaz está dispuesto á continuar en el 
poder. 
Según las noticias recibidas, el jefe 
de la Comisión encargada de represen-
tar al Gobierno federal en las negocia-
ciones de ñas, doctor Francisco Carba-
jal, debe llegar mañana. 
L A FECHA D E L TELEGRAMA 
Laredo, Abril 30 
E l telegrama de Chihuahua amixl 
ciando la salida de tropas federalfess 
para Ciudad Juárez, estaba fechado el 
día 24 del corriente, habiéndose demo-
rado su transmisión, á causa delSmal 
estado en que se encuentran las líneas 
telegráficas, en esa parte de la Repú-
blica. • 
Es probable oue la noticia de la am-
nliación del plazo del armisticio n* 
haya llegado al jefe de aouel denarta-
mento militar antes de la orden en 
que se disponía la salida de la colum-
na que estaba destinada á socorrer á 
la guarnición de Ciudad Juárez. 
CASTIGO MERECIDO 
Neva York, Abril 30 
E n una calle de esta ciudad se desa-
rrolló hoy por la tarde una tragedia 
que causó gran excitación en los pri-
meros momentos entre los que la pre-
senciaron. 
Un tabaquero italiano, que vió á un 
Lijo suyo anlastado por un carretón, á 
consecuencia de la imprudencia con 
que era manejado éste, sacó su revól-
ver é hizo cuatro disparos contra el 
carretonero, con tanto acierto, que los 
cuatro tiros dieron en el blanco, mu-
riendo el carretonero instantánea 
mente. 
E l niño aplastado por el carretó mu-
rió ñoco después en el hosnital. 
E l padre ha sido reducido á prisión 
acusado de homicidio. 
CAUSA D E L A OATASTROFE 
Easton, Pensilvania, Abril 30. 
Segnn las últimas noticias que se 
tienen acerca de la catástrofe ferro-
carrilera de ayer, ocurrida al tren en 
que viajaban en excursión de recreo, 
los maestros de escuela de Nueva 
Ycrk, el número de los que perecie-
ron instantáneamento, fué de once. 
Además, hay unos veinte heridos 
graves, de ellos, des con lesiones mor-
tales. 
Es opinión general que la causa 
del terrible descarrilamiento fué que 
en Martin s Creek (New Jersey), que 
fué donde ocurrió el suceso, se abrie-
ron les railes al paso del tren, y que 
de esto resultó la destrucción de éste. 
Una cuadrilla de reparación había 
estado trabajando en el lagar donde 
descarriló el citado tren de los maes-
tros, con objeto de componer las ave-
rías que en la línea .había .causado 
otro descarrilamiento, ocurrido pecos 
días antes. 
Se afirma que los railes estaban cal-
zados, por "gatos," en la forma acos-
tumbrada, pero que no se colocó se-
ñal alguna junto á la vía, que advir-
tiese al maquinista del tren que de-
bía pasar con lentitud, por lo que és-
te, creyendo que la línea estaba bien 
y expedita, llevó el tren á toda velo-
cidad, de lo que resultó que pasó so-
bre el Ivgar de la reparación á razón 
de 50 millas por hora, debiéndose á 
ezta velocidad la destrucción del tren. 
BASE B A L L ' 
Nueva York, Abril 30/" 
E l rosulta-do de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Americana 
Cleveland 4, Detroit 5. 
San Luis 1, Chicago 9. 
Estado del Campeonato 
G. P Ave. 
Detroit • * I T s 
New York 7 l l l í 
Washington 6 5 
Chicago . . . . . . . 7 7 500 
Bostón 6 7 
Filsdelfia 6 7 
Cleveland.. . . . . . . 6 10 375 
Saint Louis. 4 10 286 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Chicago 6. 
Estado del Campeonato 
G. P. Ave. 
Filadelfia 11 3 786 
Pittsburg 8 5 615 
New York 8 5 615 
Chicago.. 9 6 600 
Cincinnati 4 6 400 
Boston 5 10 333 
Saint Lcuis 3 7 300 
Brooklyn 4 10 286 
ASUNTOS VARIOS 
E l homenaje á Pardo Suárez 
La Comisión organizadora del ban-
quete en honor del incansable repre-
sentante Antonio Pardo Suárez, por 
su nombramiento de Secretario de la 
Cámara, ha recibido nuevas adhesio-
nes. 
Como se ha publicado, el homenaje 
no será de carácter político, sino tes-
timonio de simpatías de sus amigos y 
compañeros, ni exigiéndose tampoco 
el traje de etiqueta. 
Hasta el día 5 se reciben adhesio^ 
nes en San Lázaro 209, altos. 
Se suprime el Ayontamíeoto 
Una proposición que ha presenta io 
el señor Freiré y otros temiente á su-
primir el Ayuntamiento habanero, es 
cansa de gran expectación; la misma 
que produce, .sin duda, la contempla-
ción de los magnífioos trabajas en to-
dos los ramos del arte fotográfieo que 
.se hallan expuestos en la fotografía de 
los señores Colominas y Compañía, de 
San Rafael 32. 
D e M a r i a n a o 
Marianao. Mayo Io 
A las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Las tropas del Ejército Permanen-
te que se dirigen á la provincia de 
Pinar del Rio. pasaron hace pocos 
momentos por este pueblo. 
E l Corresponsal 
DE HOY 
BAXGOR DESTRUIDO 
POR ¿ 'X INCENDIO 
Bangor, Maine, Mayo 1. 
Ayer tarde se inició un incendio en 
esta ciudad, que, favorecido por el 
fuerte viento que reinaba, se desarro-
lló muy pronto, trasmitiéndose con 
vertiginosa rapidez 'de una en otra 
casa; hasta que cm breve tiempo que-
dó materialmente arrasado el barrio 
comercial, haciendo luego presa las 
llamas en el distrito donde están si-
tuadas las más valiosas residencias. 
E n poco más de una hora hablan 
quedado reducidos á pavesas los edi-
ficios ocupados por Bancos, oficinas, 
la Biblioteca, iglesias y otros. 
A fin de que no fuese destruida por 
el incendio toda la ciudad, las autori-
dades se vieron obligadas á recurrir 
á medidas heroicas; una de estas fué 
el uso de la dinamita para volar las 
casas inmediatas al distrito incendia-
do, á fin de aislar éste de las demás, 
pero en muchas ocasiones la precau-
ción resultó inútil, porque un cambio 
brusco de la dirección del viento lle-
vaba el incendio en la dirección 
opuesta, y cuando acudian á cortarle 
el paso los bomberos, policías y pai-
sanos que estaban combatiendo las 
llamas, ya había tomado tal incre-
mento el fuego en la nueva dirección, 
que volvía á imponerse el uso de la 
dinamita. 
De todas las poblaciones inmedia-
tas se enviaron auxilios en trenes es-
peciales, pero éstos fueron de muy 
poca utilidad, ante las proporciones 
aterradoras de las llamas. 
( Los vecinos huían de sus casas, 
contentándose con ponerse en salvo, 
con sus familiares, y la confusión 
que esto y el avance del fuego produ-
cía, era espantosa. 
LLUVIA OPORTUNA 
L a lluvia que cayó á media noche 
ha servido de gran auxiliar de los 
bomberos en los esfuerzos heroicos 
que éstos llevan á cabo para salvar 
siquiera una parte de la ciudad. 
A juzgar por el aspecto menos ame-
nazador de las llamas, éstas han sido, 
al fin, dominadas, aunque todavía no 
lo han declarado así las autoridades. 
Todavía, no obstante el aguacero, 
el fuego continúa en muchos lugares 
í furiosamente, especialmente en el ba-
rrio donde residían las familias ricas. 
Son muchos centenares de perso-
nas las que han quedado sin hogar. 
!• Las desgracias personales, á pesar 
| de la enorme magnitud del incendio 
I y de la rapidez con que éste se propa-
i gó, no han sido numerosas, pues has-
| ta ahora sólo se sabe que haya pere-
¡ cido un hombre y que han recibido 
lesiones alonnos. 
LEY MARCIAL 
E l Alcalde, como medida de pre-
caución, ha llamado al servicio á las 
milicias ó guardia nacional, dispo-
niendo que sea declarada la Ley Mar-
cial, á fin de evitar las fechorías de 
les que quieran aprovecharse del des-
orden producido por la catástrofe. 
E l incendio tuvo su erigen en un 
depósito de heno situado en el barrio 
comercial. 
Las pérdidas materiales calcúlanse 
en seis millones de pesos, hasta ahora. 
CUADRO DE DESOLACION 
Sin hogar, hambrientas y extenua-
das por su prolongada lucha con el 
incendio, millares de personas han 
pasado la noche á la intemperie, no 
teniendo para protegerse contra la 
lluvia helada más que un corto núme-
ro de frazadas. 
EL INCENDIO DOMINADO 
Hasta las ocho de la mañana de 
hoy no quedó completamente domi-
nado el fuego. 
LOS EDIFICIOS Pl'BUCOS 
DESTRUIDOS 
E l área que fué barrida por las 11a-
1 mas comprende algunas manzanas. 
I en que se hallaban varias de las más 
lujosas residencias particulares de la 
ciudad. 
Exceptuando la Caía del Ayunta-
miento, han sido destruidos todos los 
edificios públicos y la mayor parte 
de los establecimientos ds comercio. 
LAS VICTIMAS 
Sábese hasta ahora de dos hombres 
muertos y seis heridos. 
NBCTAGTIVA DE CORRAL 
París, Mayo 1. 
Hoy llegó aquí el vicepresidente de 
la república mejicana, señor Corral, 
quien ha manifestado al representan-
te de la Prensa Asociada, que no ha 
celebrado en Santander ni en ningu. 
u parte' entrevista alguna en la 
cual haya acusado á los Estados Uní-
dos de haber fomentado la revolu 
cion en Méjico; ha declarado que la 
referida entrevista de Santander es 
pura invención de'la cual no se d-be 
hacer caso. 
E n cuanto al rumor que ha corrido 
respecto á la llamada del general Re 
yes para sustituirle en la vicepresi! 
dencia, dice el señor Corral qus no" se 
explica cómo puede ser esto, toda vaz 
que ha sido electo por votación popu. 
lar y no ha terminado todavía el pe. 
ríodo de su mandato, que ha de durar 
seis años. 
E l señor Corral, que parece fatiga-
do, no demuestra en su semblants es. 
tar padeciendo de ninguna enferme, 
dad grave. 
Se propone estar aquí algunos días 
| y después se trasladará á Berlín para 
consultarse con un especialista, 
| SAQUEOS, INCENDIOS 
Y ASESINATOS 
Hong-Kong, China, Mayo 1. 
i L a insurrección se extiende rápida-
| mente por toda la provincia de Can-
! ton; los sublevados han capturado y 
j saqueado tres importantes poblacio. 
I nes, Samshui. Wenchow y V/ookow, 
' oue se hallan sobre la ribera Oeste 
¡ del río, y todas las noticias que lie-
! gan de los puntos por donde pasan 
son de saqueos, incendios y asesina-
; tos. 
I ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 1. 
Las acciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana abrieros 
hoy á £76*4 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S^d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 1. 
E l sábado se vendieron en la Bol' 
sa de Valores de esta plaza 230,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I M P E R M E A B L E S 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R I N G L E S 
PEI^ETIÍRiA 
SAN liAFAEL E INDUSTRIA 
TELEGfiMM Li 18U 
Trinidad, Abril 30, 7.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta tarde se efectuó el sepelio di 
I la benefactora trinitaria señora Con-
| cepción Iznaga, viuda de Sánchez. 
| Numerosa concurrencia de amigos j 
| pueblo en general asistió al acto, 
| como prueba de aprecio á la finada y 
; familiares, y muy especialmente á su 
j caballeroso hijo Saturnino. 
Góndora. 
Guantánamo, Abril 30, 7.40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
L a cantina y fonda del central 
I ''Santa María" se quemó, con cuatro 
mil pesos de pérdida y sin que afor. 
| tunadamente ocurrieran desgraciai 
! personales. Oréese el fuego ha sido 
; casual. 
i Hoy llovió, después de larga seci 
que causaba grandes daños á la siem-
bra. 
E l Corresponsal. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constanusmente las últimas nove» 
dades en Joyas de oro, brillantes y objt* 
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264 
Salvador Miret 
Mañana, martes, á las dos p. m., es 
i el vapor "•Buenos Aires ," embarca 
! para España nuestro particular a m i 
go, señor Salvador Miret, acompaña 
I do de su bella esposa^ señora Lucíi 
I Solanillo de Miret y sus hijos. 
La Directiva ¿le la prestigiosa So-
I ciedad de Bene-ficencia de Xatur:vl«i 
de Cataluña, do cuya Asociación el 
i digno y celoso Secretario el r^putadn 
srorente de la razón social de estJ 
plaza '¿Oarcía. Miret y Compañía,*' 
I por acuerdo unánime de la últ iml 
' junta , irá en pleno á despedir á sa 
culto compañero, así como bastantei 
i elementos de la nacient- romp3ñí< 
i CVrvecere Internacional, de la que el 
'uno de los más activos factores de l l 
Dirección, y no pocos amigos partusi-
I la-res'. , u 
| A las once y med.-a a. ra. sal.ira oj 
:ia Machina cí remolcador tomado a. 
efecto para trasladar á didha fami'ba 
Tenga feliz viaje y séale g ^ n i " 
estáñela en la patria amada a mies-
tro distinguido amigo y familia. 
i P A R A PETREA TOS 
el píatino. Colominas y Go-mpama.-
I SAN R A F A E L 32.—Retratos desdi 
UN PB80 la inedia docena en ade 
lacte Enseñamos pruebas. Suplica 
mm vean nuestras mueKtra? de am 
pliacione» que hacemos á precios ba 
ratos 
C I A R I O DE L A MARINA.—Bdiciói ^ la t^rde.—"Mayo 1°. de 1911. 
l a ssraita al Sr. i i D r i i 
Los amigos políticos Jel coronel 
Oreucio Nadarse, Director General de 
la Lotería Xaeional y Presidente de 
la Convencioii .Municipal del Partido 
Liberal, lo obsequiaron anoche por 
ser la víspera de su fiesta onomásti'-a, 
con una serenata que resultó tan lu-
cida como animada. 
Concurrieron los comités de los 
sois distritos de la ciudad, en carrua-
jes con estandartes, músicas y candi-
lejas, varias carrozas alegóricas y nu-
moroses jinetes. 
La serenata part ió del Campo de 
Marte, cerca de las ocho, tomando 
por Prado, San Lázaro y Marina has-
ta el número 78 de la calle Séptima, 
en el Vedado, donde reside el coronel 
No darse. 
En la elegante morada del feste-
jado, que ostentaba en su exterior 
una artística iluminación, vimos á los 
Secretarios la Presidencia) y de 
Sanidad doctores Pasalodos y Varo-
na Suárez, al Presidente y Vicepresi-
dente del Senado doctor Gonzalo Pé-
rez y señor Espinosa, respectivamen-
i c í los representantes señores Roig 
y Alsina, al Subsecretario de ITa>-
cienda señor Alonso Ca-stañeda, al 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Azpiazo, al Registrador de la Propie-
dad s^ñor S/edano, á los Directores de 
' •E l T r i u n f o " y "EJ Hogar" señores 
Morales Díaz y Zamora, respectiva-
mente, al Ingeniero Jefe de la ciu-
dad señor Díaz, al catedrát ico doctor 
Sánchez de Fuentes, al Contador de 
Hacienda señor Pazos, á los Jefes de 
la Armería Nacional y de Telégrafos 
señores Rodríguez Feo y Panlagua, 
al escribano señor Maiestri, al capi tán 
insrpector de policía señor Hernández 
y al teniente del propio cuerpo señor 
Bernal, y á los señores Torrado, Bár-
zaga. Pina, Bonaehea, O'Farr i l l . Pen-
nino. Cátala, Lara Miret, Loredo y 
otros. 
También se encontraban presentes 
los señores Lucas Avendaño, Belisa-
rio Alvarez, Rafael Peña. Francisco 
Mart ínez , Delfín Moeeo, Febles, Lla-
nusa. Fau rés y otros altos empleados 
de la Renta de Lotería. 
E l coronel Nodarse presenció desde 
la acera el desfile de la serenata, cu-
yos componentes dieron entusiastas 
vivas al festejado* al Presidente de 
la República y á la reelección, ha-
ciendo uso de la palabra los señores 
Miguel Angf l Céspedes, Fernando 
Suárez. Seijas, Varona; Suárez, Sán-
chez Fiantes y Roig. 
Todos fueron muy aplaudidos, ob-
sequiándole á los concurrentes con 
exquisito dulces, ponche y helados. 
Felicitamos al coronel Nodarse. por 
su fiesta onomástica y por la bril lan-
te y popular demostración de simpa-
tía vue le hizo el Partido Liberal. 
Con el producto de una suscripción 
iniciada entre los amigos del coronel 
y los empleados de la Lotería, se ha 
acordado regalar al señor Nodarse 
un lujoso ' 'mi lo rd . " con una hermosa' 
pareja de caballos. 
P i e n s e u s t e d , j o r e n , q u e c o j 
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a T i e i « . 
N i ñ o s 
f g " Cattoria es ua sabstitnto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra sobstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
LAS MEJORES CERVEZAS SOI LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L • 
- - - T I Y O L I 
- E X G E L S I O R -
- - - A G U I L A - - - - M A L T I N A 
Las cPirveza'* claras á toflosj convienen. Lia-* obscuras e s t á n in l icadas i 
priucipalmente para las crlautleras, los n iños , ios csnraiocieuCes y loa ! 
an cianos, 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜN17ERSIDAD 34 Calzada áe Palatiü.] 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 {mm 
1038 Ab.-l 
Resolución núm. 1398.—Contra el aforo 
practicado por la Aduana de este puerto, 
aplicando la partida 162 en su letra A, á 
su Importación do cartón fino en hojas, 
presentó la protesta número 1559 el señor 
Luis Serrano, que reclama la clasificación 
de esa mercancía en la propia partida pe-
ro en su letra B. 
La Junta, por tratarse de cartulina y no 
estar ésta comprendida en el apartado B 
de la partida 162, que se reclama, y sí en 
la letra A de esa partida, resolvió ser. es-
ta última lá. que corresponde en su aforo. 
Resolución núm. 1399.—No conforme el 
señor Luis Serrano con la aplicación por 
la Aduana de este puerto de la partida 154 
del Arancel, á un papel apergaminado, por 
él importado, reclamó en protesta núme-
ro 1558, la clasificación del referido papel, 
como cartulina, en la letra A de la par-
tida 162. 
La Junta, por tener el papel de referen-
cia distintas aplicaciones y no concurrir 
en él condición alguna que permita apre-
ciarlo como cartulina, resolvió no serle 
aplicable la partida 154 aforada, ni 'la 162A 
reclamada, y sí la 161, en que los papeles 
no especificados, se encuentran tarifados. 
Resoluciones núms. 1400 y 1401.—Los se-
ñores Galbán y Compañía, presentaron es-
tas protestas números 1350 y 1353, contra 
el aumento de valor, hecho por la Aduana 
de este puerto á sus dos Importaciones de 
turrón de Gijona, sosteniendo que su ver-
dadero valor es el declarado. 
La Junta, previas las investigaciones del 
caso y teniendo en cuenta el promedio de 
precios de los componentes de la mercan-
cía de que se trata, resolvió que el precio 
con arreglo al cual debe practicarse el afo-
ro, es el de dos pesetas cincuenta centavos 
el kilo y sus gastos. 
Resolución núm. 1402.—Por inconformi-
dad con el aforo realizado por la Aduana 
de este puerto, que aplicó la partida 288 
del Arancel, á. su importación de higos re-
llenos con guindas en dulce, y dátiles con 
nueces y almendras, presentó esta protes-
ta el señor José T. Burguet. reclamando la 
clasificación de ese artículo en la partida 
264 como frutas secas. 
La Junta, resolvió que por tratarse de 
dos clases de frutas secas unidas, deben ser 
! clasificados los dátiles con nueces y almen-
dras en la partida 264 reclamada, pero no 
los higos con guindas en dulce, que deben 
serlo en la 288 aforada, por su presenta-
' ción y por ser la fruta en dulce la deter-
1 minada del valor del artículo. 
Resolución núm. 1403.—Esta protesta á 
1 la que correspondió el número 1328, fué 
• presentada por los señores Galbá.n y Com-
'. pañla, contra la aplicación por la Aduana 
j de este puerto de la partida 226, en el afo-
j ro de un aparato mecénlco para recortar 
' y cepillar hierro y metales, cuya clasiflca-
j ción estiman que debe hacerse por la 215 
en su letra B por haberse importado con 
destino á un ingenio. 
La mayoría de la Junta entendiendo que 
si bien en esa partida están comprendidos 
los aparatos y maquinarias para la fabri-
cación de azúcar y aguardiente y otros 
aparatos y maquinarias, así como sus par-
tes integrantes, que teniendo varias apli-
caciones en la industria y agricultura, sean 
destinados como auxiliares para la fabri-
cación del azúcar, no es posible extender 
sus beneficios & \os que no teniendo rela-
ción directa con dioha fabricación aunque 
la tengan indirecta, sea tan remota que no 
permita apreciarlos como auxiliares de esa 
manufactura, en cuyo caso se encuentra el 
aparato de que se trata; resolvió estar 
bien aplicada en el aforo la partida 226. 
En esta protesta se presentó voto par-
ticular por dos señores Vocales de la Jun-
ta, por entender que es de aplicación al 
referido aparato, en su aforo, la partida 
215B reclamada-
Resolución núm. 1-404.—No conformes loa 
señores Ga'lbán y Compañía, con el aumen-
to, de valor hecho por la Aduana de este 
puerto, en el aforo de ciento una caja 
conteniendo melocotones en conserva, pre-
sentaron esta protesta número 1527, sos-
teniendo que el verdadero valor es el de-
clarado. 
La Junta, no habiéndose expresado por 




C a s p a ? 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
Asi Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J. C. AYTBR y OIA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R 
c. 1222 alt. 10-21 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S la Curativa, Tig«rua«te y B^oonsUtuyeata 
Omuiseón Creosotada 
mmm\mmmm\ D E R A B E L L . \ 
ttraar íjue deben ser en oro las 19 pesetas 
plata á, que aparece facturado cada caja 
y en vista del resultado de las investiga-
ciones practicadas por acuerdo de la mis-
ma, resolvió que él valor que debe aplicar-
se en el aforo es el de 19 pesetas plata 
caja y aumento de los gastos. 
Resolución ntimero 1405.—The "Western 
Railway of Havana, presentó esta protes-
ta número 1516, por no estar conforme con 
el aforo practicado por la Aduana de este 
puerto, clasificando las piezas de hierro, 
partes de retrancas, por ella importadas, 
en la partida 229 del Arancel y reclaman-
do la aplicación á. esas piezas, de la 226 
que estiman le corresponde. 
La Junta, por estar dispuesto que las 
retrancas en sí, y sus piezas, accesoiros 
directos deben ser claslftcados como apa-
ratos en la partida 226 á. excepción de las 
zapatas y partes d^ hierro que actúan di-
rectamente sobre éstas, y comprobado por 
ella, qué se trata de piezas de retrancas 
para locomotoras, resolvió sean tarifadas 
en la partida 226 reclamada. 
Kesolución núm. 1406.—Por inconformi-
dad con el aforo practicado por la Aduana 
de Santiaigo de Cuba, aplicando la partida 
144 del Arancel á. una importación de seis 
balas lana en rama, presentaron esta pro-
testa número 1310, los señores Baserva, 
Fleury y Compañía, que reclaman para esa 
mercancía la partida 335 comprendida en 
las franquicias Arancelarias. 
La Jtmta, visto que se trata de una es-
topa compuesta de algodón y cáñamos sin 
preparación, no pudiendo por tanto, com-
prenderse en la partida reclamada que so-
lo especifica el abacá,, henequén, pit,a yute 
y otras fi/bras vegetales, ni en la 129 B 
que se refiere á fibras vegetales con algu-
na preparación y no existiendo otra que 
pudiera serle aplicada en el grupo primero 
de la clase V, resoU'ió que debe practi-
carse el aforo por la partida 112 en que 
se encuentran tarifados los desperdicios de 
algodón que es la otra materia correspon-
diente del artículo. 
D E P O L I C I A 
EL X T E V O P A V I M E N T O 
E l señor Increniero Jefe del Alcan-
tarillado y Pavimentación de la Cía-
dad, en ese-rito focha 27 del actual, di-
ce á la Jefatura de la Policía Nacional 
lo qne sigrue: 
"Con fec-ha 25 de Enero pagado di-
je á usted lo sicniiente: Con el f in de 
evitar qne particulares y Empresa."? 
corten, sin antoriza-ción de esta Jefatu-
ra. el nuevo pavimento en las call¡?s en 
que se ha establecido éste, he de mere-
cer de 'usted se sirva disponer que pof 
el personal á sus órdenes se exija da 
toda persona que se encuentre cortan-
do el nuevo pavimento, que exhiba el 
correspondiente permiso de esta Je Til-
tura ordenándose la suspensión del tra-
bajo cuando carezca de él. Me permito 
rogar á usted recuerde al por^onal á 
sus órdenes que exija el cumplimiento 
de lo interesado en la comunicación 
transcripta.,, 
RECORRIDO E X T R A O R D I N A R I O 
Para el mejor y más eficaz cumpli-, 
miento de lo ordenado en la Circular 
número 566 de esta Jefatura, fech , 50 
de Marzo de 1909, se entenderá qne el 
recorrido extraordinario que por la 
misma se dispone, ha de efectuarse en-
tre las doce de la noche y las cuatro 
de la madrugada, haciendo el de toda 
la demarcación por un tiempo no me-
nor de dos horas consecutivas y cui-
dando de que no resulten siempre las 
mismas las dos horas en los distintos 
recorridos de la semana. 
Lxi Prueba Dirá 
L o q u e e l L i q u o z o n e P u e d e H a c e r p o r V d . , y E s t a s e l a D a m o s G r a t i s . 
A Vd., que aún no se ha resuelto, volve-
mos á pedirle nuevamente ensaye el Li-
quozone; pero que lo ensaye á nuestras 
expensas. Cuando conozca lo que el Li-
quozone significa para Vd., lamentará 
esta demora. 
Haga lo que millones de pacientes han 
hecho—cese en la duda; haga una prueba 
con el Liquozone. Después juzgúelo por 
ius resultados. Las enfermedades mi-
cróbicas, (̂ ue son innumerables, exigen 
un germicida. Estas son la£ enfermeda-
des en las cuales tiene mejor aplicación 
el Liquozone. No se aferré ciegamente i 
los remedios antiguos, si ve que no son 
eficaces. Deje que le probemos el poder 
del remedio moderno. 
Lo Que Es £1 Liquozone 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases. Enviamos la fór-
mula á todos los que lo usan. Su fabri-
cación exige el empleo de inmensos apa-
ratos, y un periodo de 8 á 14 dias. Se 
fabrica bajo la dirección de reputados 
químicos. El objeto que se consigue es 
solidificar v mezclar, de tal modo, los 
gases, que lleven al sistema un poderoso 
tónico germicida. El solo contacto del 
Liquozone destruye todo génnen de en-
fermedad, pués los gérmenes son vege-
tales; sin embargo, para el cuerpo hu-
mano no es solamente inofensivo, tino 
útil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquozone y los germi-
cidas corrientes; pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
es la razón porque las medicinas han sido 
impotentw en las enfermedades micró-
bicas. El Liquozone es un poderoso vi-
goriz.cdor y purifleador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. 
Comprataos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países. 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vea, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo ssfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
ĉ ue más de 11,000̂ 000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en loa 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los ̂ gérmenes, el origen de 
numerosas enfermedades. 
Casos en Que Debe Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido más empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todos estos 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
Aau. AWeto—Anemia. Al no rr nius—Aocíb». BronqoHis —BleBeirAf i», t'ineer—Catarro. 
Coapa. Cálculm en la Vejifa. Disenteria—Diarrea. Di* pepita. 
LersaUfeá Renmitko. EavenenaaBeaU de k 3&o-
r«. 
Ecsena—Erúiijodaa. Entannedades Cutineu. EnfemadadM di U Oar-•asU. 
Ealírmedades Intatiaü'.es. 
Enfcrmedadea Contaglosaa. Escrófula. Gonorrea—<¡»t*. La Grippe. 
Leucoma. Neuralgia. f itu i t •—In flueaaa. 
Tapera—Paludumo. Reuma támo. RMÍriado*—T«. Biftiis. Tubercnlosii. Tada claie de Fiebrta. 
Tunare»—Cica aa. 
Wa 
Ipualmente en la mayoría de la* diferentes formaa <W 
laa eiguientei: 
Eafrmedadea de los Rifioces. Enfermed&dei del Hígado; 
Eniermedades del Eslómaeo. Enlermedadea de la Mujer. Fiebre. Inífamaeido ó Catarro, Impureia 6 Enreneâ  miento de la Sangre, indican, generalmente, un ataque da gérmenea. 
En la Debilidad nerriosa el Liquoione obra coma <• riUliiador, obteniendo mararillosos reeultsdos. 
Una fiotella de Buen T a m a ñ o ^ 
Completamente Gratis. 
8í Ud. no ha tomado antes el Liquo-
zone y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre do 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producto por st 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga en 
nada para con mosotros. 
El Liquozone so vende á 50 centavos y 
$1.00 oro Americano la botella. 
CORTE ESTE CUPÓN 
Llénelo y mándelô á The Lioooione fompany, 
80-32 W.' Kinzie St., Chicago, HL, B. <1» A. 
Mi enfermedad ei -. 
Nunca he unsdoel Liqnonooe; paroei Vd». asieran facilitarme, gratis, una botella, le probar*. 
Di dirección detallada. Escriba bien clare. 
Eite ofrecimiento es solamenU Aloe que jamá* lo han ta •lado. A cua'-iuler Médioo ú Hospital que aún no entt usando el Liijuazone taBdrtaaes mucho su«U an facutis» ado para ou aaaaya, (XI) 
OIOIOIOIOIOIOIOIOO^ 
AVISAMOS A LOS COLECCIONISTAS 
D E L A 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A L B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. Ud.--Zu!ueta 10, Habana. 
DIOIOIOIOIOIOIOIOO 
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W A L X E R S C O T T 
^Versión Castellana; 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O N Í O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial da hermanos Garnier, de Paria, sa 
encuentra de venta en la Libre-
ría da Wiison, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
#^ro no era solo el canciller el que 
había ^xpi-ri menta do tales temoros. 
También Lucía, con el semb ante cu-
bierto de una palidez mortal, cruz.) 
iaó mano; y tomándose hacía Raven.s-
wood exclamó: 
—| Es mi madre! ¡ mi madre! , . . 
— Y aunque así fuera, aunque sel 
lady Afihton—replicó Edgardo en vóz 
ba.ia—¿qué motivo hay para que os 
Bsnstéis así? El regreso de una madre 
al seno do la familia después de tan 
larga ausencia ¿debe producir tanto 
espanto y consternación en vuestro 
tnimo ? 
—Bion st conoce que no conocéis á 
mi madre—respopdió Lucía con ía 
eoz apagada por el terror. 
— | Que va a decir cuando os encuatt-
tre aquí ? 
—Si mi presencia ha de serle tan 
desagradable, creo haber permanecido 
aquí ya demasiado—replicó Ravens-
wood con cierto orgullo. 
Pero después agregó con mucha dul-
zura : 
—Querida Lucía, vuestras aprensio-
respecto a lady Ashton son pueriles: 
es rma dama de la mis alta nobleza y 
sabe lo que debe á su marido y á sos 
huéspedes. 
Movió Lucía la cabeza en señal de 
disentimiento, y como si hubiera te-
mido que su madre, que se hallaba aá7i 
á dos millas de distanen. pudiera ver-
la, apartóse de Rnvenswood y tomó el 
brazo de su hermano llevándole a! 
otro extremo de la terraza. 
Por su parte el canciller descendió 
sin invitar siquiera á Edgardo á que 
le acompañase, y éste se encontró solo 
y abandonado de todos los moradoras 
del ^astillo. 
Tal modo de proceder no era el mns 
adecuado, para que le soportase el ca-
rácter de ouien era más altivo que po-
bre, y creía que. al olvidar hondos re-
sentimientos profundamente arraiga-
dos en su corazón, hasta el punto de 
haber aceptado la invitación de sir 
\Si illiam. era éste el que debía estar 
agndecido y no él. 
—Debo perdonar á Lucía—pencaba: 
—es una doncella joven y tímida, que 
sabe se ha permitido contraer un com-
promiso importante sin el consenti-
miento de su madre. Esto no obstante, 
debería de pensar quien es el que con 
ella le ha contraído y no darme á pen-
sar que ahora se avergüenza ó 1 la elec-
ción. En cuanto ¿] canciller, tan pron-
to cómo ha divisado el toehe de su mu-
jer su semblante se ha descompuesto 
y ha desaparecido de él todo indicio de 
bnen sentido y de energía. Vetvmos á 
ver cómo para todo esto y si se mues-
tra alcrún descontento -¡ne indique que 
mi presen -ia áquí es molesta, pronto 
tomo el portante. 
Y preocupado con edas reflexiones, 
abandonó la terraza, di rigiéndose á las 
raballerizas del castillo. T'na vez en 
ellas, ordenó que se lo ensillase el ca-
ballo á fin de tenerlo dispuesto en ca-
so necesario. 
Entretanto los cocheros de los dos 
carruajes qne al aproximarse al ca.sri-
11o habían llevado á el la confusión, 
comprendieron que ambos se dirigían 
por distutos caminos al mismo punió 
iida de Ra vens-central, que era la aven 
wood. 
Lady Ashton ordenó á sus postillo-
nes que acelerasen el paso, pues desea-
ba llegar algunos momentos ant.-s na-
ra p-dt-r hablar con su marido antej? 
\ de la llegada de quienquiera que fue-
i se el que iba á visitarle. Pero por otro 
' lado el cochero del marqués celoso 
por dejar bien sentada su dignidad y 
i la de su amo, empezó á fusigar á los 
• caballos para mantenerse en su dere-
¡ cho de preferencia. 
De suerte que para rematar la con-
: fusión que ya reinaba en el espíritu del 
! canciller, se percató de cuán poco 
tiempo le quedaba para adoptar el 
plan que debía seguir. Y el tiempo era 
tanto más corto cuanto que á causa de 
la rivalidad de los dos cocheros, que, 
mirándose el uno al otro con cierta 
animosidad, castigaban sin piedad 
! á los caballas que bajaban la cuesta 
1 con la velocidad del rayo, obligando á 
los jinetes que les seguían á poner al 
galope sus caballos para no quedarse 
i á la zaga. 
La única esperanza que le quedaba 
: á sir TVilliam era que uno de los dos 
' oarruajes volcase en la contienda y 
; que su mujer ó el marqués se rompie-
; sen la crima. 
No podríamos afirmar con cerí^zi 
que tales fueran los deseos de sir "Wi-
l l i am; pero sí tenemos fundadas razo-
nes para creer que tal accidento no le 
h.ib'era dis^usí.u'o. S ta esta esperan-
za desapareciú pronto: la :y Ashton, 
aunque insensible al mi?lo, se dió 
' cuenta de lo ridiculo que era disputar-
se la 'carrera con tan elevado persona-
je, como debía serlo quien con tanta 
pompa se dirigía al castillo, máxime 
siendo la meta la puerta de su propia 
morada, del castillo de su marido. Así 
fué que. al aproximarse á la avenida, 
ordenó al cochero que acortase el paio 
y dejase que la enfilase primero el ca-
rruaje del marqués. Obedeció con gus-
to el auriga esta orden tan aprop'sito 
se le daba para,que pudiese salvar su 
honrilla de automedonte. pues los caba-
llos del marqués eran mejores que los 
suyos ó no estaban tan cansados, y hu-
bieran acabado por vencerle. Los puso, 
pues, al trote corto dejando que el co-
che verde entrase el primero en la ave-
nida, que recorrió con la velocidad del 
rayo como para probar que. aunque no 
se le hubiera cedido el paso, suya hu-
biera sido al fin la victoria. 
Así. pjos, el marqués de Athol llegó 
al caitillo de Rnvenswood con toda su 
comitiva, cuando lady Ashton apenas 
si se hallaba al principio de la aveni-
da. 
En el vestíbulo del castillo sir TVi-
lliam Ashtol esmeraba de pie la llegada 
del marqués de Ashtol. A su lado esta-
ban Lucía y Enrique y. detrás, una 
multi tud de criados y lacayos vestidos 
con vistosas libreas. En aquella época 
los nobles de Escocia llevaban hasta 
la extravacrancia la vanidad de tener 
numerosos criados, ya que sus servi-
cios costaban tan poco en un país don-
de había de sobra mas brazos que tra-
bajo en qué emplearlos. 
í 'n hombre de mundo como el can-
ciller pronto debía sobreponerse á estos 
contratiempos imprevistos y así lo hi-
zo en efecto. Por esto, c ando el mar-
qués echó pie á tierra, le recibió con 
la mayor cordialidad, dándole la más 
condujo á la sala expj 
inmenso placer experi 
cibirle en su castillo. 
Era el marqués del 
estatura y bien fon! 
era el del hombre sai 
el fuego de la ambicl 
zado hacía año.s la 
ventud. En su 
se cierta expre. 
propio tiempq^ 








D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t . n r r l p . — v o 1n. do 1011. 
L A U D A B L E P R O P O S I T O 
E l Jefe de la Pol ic ía Nacional, co-
ronel Charlas Aguirre, gestiona con 
las antorida les competentes la instala-
ción de un oentro de socorro en el ba-
rrio de Colón, por ser esta barriada 
donde mayor m'imcro de accidentes 
ocurren debido al gran 'tráfico «le 
1' . i inías . automóvi les y demás clases 
do vohí.-ulos. y estar dicho barrio muy 
distajite de los centros de socorro. 
Deseamos que las gestiones del coro-
nel señor Aguirre, obtengan buen 
éxito , pues sería de gran utilidad pa-
ra el público, y sobre todo para los po-
bres del barrio que no puedan ir á con-
sultas ni buscar medicinas á estable-
cimientos que están en otros barrios. 
Adhesiones al gran banquete popu-
lar que se ce lebrará en los salones del 
Centro Astunano el día cinco de Ma-
yo p r ó i i m o , á las ocho de la noche, 
con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n del 
v igés imo quinto aniversario de la 
fundiación del Centro. 
•iáuima ajiterior: 74. 
Secundo Pola. 
José Antonio García y Oarcía. 
S e b a s t i á n Alonso Alonso. 
J o s é Alvarez Alvarez. 
R a m ó n López . 
R a m ó n López (hi jo) . 
V í c t o r de Echevarr ía . 
D r . J o a q u í n Redondio. 
J o s é María. V i l l a verde. 




Riíiuón Pérez . 
Marino Menéndez . 
Eladio Blanco. 
J o s é Cosió Parajón . 
Eduardo Zarracina. 
Celestino F e r n á n d e z Gómez. 
Faustino Bermúdez . 
Miguel Guerrero. 
Francisco López . 
Angel P r é s t a m o . 
José Díaz F e r n á n d e z . 
José So l í s García. 
Francisco Alvarez. 
Eduardo F"ernández C-impo. 
Santiago Vil lanueva. 
José F e r n á n d e z Pert iérre . 
Laureano López . 
L a s adhesiones se admit i rán en l a 
Secre tar ía del Centro hasta el día 




BLi "HRONiPRINZESSIN C E C I L I E " 
Esta mañana, de madrugada, entró en 
puerto, procedente de Europa, este vapor 
alemán. 
E L PAlSiAJE 
He aquí el número de pasajeros que ha-
cen viaje en él "K. Cecilie": 
Para la Habana: 4 de primera; 5 de 
segunda; 54 de tercera. 
Para Méjico: 2 de primera; 11 de segun-
da; 40 de tercera. 
UiN MINISTRO A L E M A X 
A bordo de ese buque, viaja en direc-
ción de Veracruz el nuevo Ministro de Ale-
mania en Méjico, Von Hintze, Almirante 
de la escuadra alemana. 
Según nuestros informes, este alto diplo-
mático es una figura muy sobresaliente en 
eu país, pues -cuenta con la confianza ínti-
ma del Kaiser. 
Ha desempeñado muy importantes car-
gos diplomáticos. Antes del que actual-
mente ocupa, fué Ministro de Alemania en 
San Petersburgo. 
En casi todos los viajes del Emperador 
le acompaña Von Hintze. 
VIAJtE DE OTRO DOPEOMATICO 
En este mismo buque embarcará hoy á 
las once y media el Ministro de Noruega 
en Cuba, quien se dirige á Honduras, Ni-
caragua y Costa Rica, á presentar sus cre-
denciales, por estar también acreditado en 
dichas repúblicas como representante de 
Koruega. 
Lleve un feliz viaje el distinguido via-
jero. 
Su regreso lo realizará en el próximo 
otoño. 
E L "'MIAM1''.—'DON ARTURO MACARI 
A bordo del "Miami". buque americano 
llegado esta mañana, vino don Arturo Ma-
cari, abogado consultor de la compañía de 
i;etr61eo "Oklahama'', de New York. 
Fué hace poco, llamado precipitadamen-
te, para que acudiera á Méjico, donde á 
causa de la s'tuación política de aquel país 
los negocios que en gran escala allí tiene 
la compañía se habían paralizado. 
Hoy, ya de nuevo encauzados estos asun-
tos, vuelve A Cuba el señor Macar!, donde 
también representa como abogado á dicha 
compañía. 
E L -MONTEREY" 
Algo retrasado entró esta mañana en 
viajo ordinario, el "Monterey", que proce-
de de New York. 
SKi'RKTARIO DE LEGACION 
l>o paso para Méjico, se encuentra en la 
Haoana Mr. Q. Shauneghssy, primer secre-
tario do la Legación de los Estados Uni-
dos en Méjico. 
Fué designado hace poco para ocupar 
ese cargo. Anteriormente desempeñaba 
cargo igual en la Legación de Viena. 
Esta mañana bajó á tierra acompañado 
de su distinguida esposa, para almorzar 
m.el Ministro de los Estados Unidos en 
Jackson. 
EAiS VIAJEROS 
isajerns que llegaron en este 
os á los siguientes seño-
establecidos en la Haba-
Jeneján. don Gregorio Rulz 
señor J . S. Comdm. 
idos. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de Méjico Hegó esta maña-
na el "Morro Castle", buque de la "Ward 
Llne". 
"DON TOMAIS ARREDONDO 
BaMante restablecido de una reciente 
afección, ha regresado á bordo de este bu-
que el señor don Tomás Arredondo, co-
merciante cubano establecido en Méjico, hi-
jo del general don Francisco Arredondo. 
Mucho nos alegramos de su mejoría. Re-
ciba nuestro saludo de bienvenida. 
UN NIÑO PRODIOIOSO 
Viaja en este vapor, con rumbo á New 
York, acompañado de su señora é hijos, 
don Manuel Mantilla, director del Banco 
Nacional de Méjico, en San Juan Bautis-
ta de Tabasco. 
Uno de sus hijos, hermoso niño de siete 
años, es un caso prodigioso de calculista. 
Sin que entre la pregunta y la contes-
tación medien apenas diez segundos, res-
ponde exactamente y sin equivocarse nun-
ca, los días de la semana que coinciden 
con las .fechas del mes y del año que se 
le pregunta. O taiwblén los años que tie-
nen en determinado día de mes tal día de 
la semana. Y en fin, cuantas combinacio-
nes de meses, días y años que puedan ha-
cerse. 
Su facultad maravilla, al decir de sus 
padres. Se reveló en él expontáneamente, 
sin previo estudio, descubriéndola BUS pa-
dres un día que trataban de averiguar el 
día de la semana que era el de una fecha 
determinada. 
Xi lo lejano de la fecha ni las muchas 
preguntas desconciertan jamás á este niño 
prodigioso, que contesta siempre con se-
guridad y aplomo admirables. 
Hemos tenido á bordo el gusto de pre-
senciar varios experimentos, todos realiza-
dos con el más perfecto éxito. 
E l niño se llama Miguel 'Alberto. Su pa-
dre es natural de Valladolid, persona que 
goza en Méjico de muchas simpatías y res-
petos. Su madre es natural de Matanzas. 
Se dirigen á Europa, donde cuenta pre-
sentar el muchacho al doctor Richer, de 
París, que le ha escrito al señor Mantilla 
solicitando conocer «1 muchacho. 
YACHT 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer fondeó el puerto el yacht ameri-
cano "Diana". 
Procede de Saint Thomas y escalas. 
Su porte es de 785 toneladas brutas y 
511 netas. 
L a tripulación la forman 44 individuos. 
Viene este yacht al mando del capitán 
Mr. T. A. Houghton. 
A ibordo viene su propietario, Mr. P. Le-
dyar Blair, á quien acompañan su esposa, 
dos hijas y cuatro matrimonios de su amis-
tad, los cuales una vez fondeado el buque 
en esta bahía, desembarcaron para dar un 
paseo por las principales calles de la ca-
pital. 
E l "Diana" enarbola la insignia del Co-
modoro del "Yacht Club" de New York, 
del que es presidente su propietario, Mr. 
Ledyard Blair. , 
Hace un año próximamente, el "Diana" 
visitó también el 'puerto de la Habana, 
E L "NORTHTON" 
E l vapor americano de este nombre fon-
deó en bahía ayer domingo, procedente de 
Jacksonvrlle, en lastre. 
"LINDA T B L L " 
El vapor inglés de este nombre entró en 
puerto ayer, procedente de Clenfuegos, con 
cargamento de azúcar. 
•BL "CHBRUiSKIA" 
Ayer al medio día entró, en puerto el va-
por "Cheruskia", procedente de Hamburgo 
y escalas en Cádiz, Málaga y Saint Tho-
mas. 
Trae carga general para la Habana y 
varios puertos de 'la isla. 
•EL '^ESPERANZA" 
En viaje extraordinario entró en puer-
to en la mañana de hoy, el vapor ameri-
cano "Esperanza", procedente de New 
York, con carga general. 
DINAMITA 
Este buque trae consignadas á los seño-
res J . B. Clow é hijo, 200 cajas de dina-
mita. 
E L "RAM" 
Con carga llegó hoy, procedente de F i -
iadelfia, el vapor noruego "Ram". 
DESENROLADOS 
Del vapor "Brasileño" han sido desenro-
lados el capitán, don José Bayona, y los 
tripulantes Francisco Crespo, Adolfo Mar-
co, José Púster, Domingo Bayona y Mau-
ricio Manent. 
L E V E 
Manuel Fernández y Fernández se causó 
dos heridas leves en la pierna derecha, 
que se infirió casualmente con un rollo de 
alambres en el muelle del Segundo Dis-
trito. 
CIRCULADO 
Francisco Ferrer González, conocido por 
"Bolañoy, fué arrestado por el vigilante 
Muiñas, por estar circulado por el Juz-
gado Correccional de la Primerá Sección. 
E M B A RZR A N C A DO 
E l capitán del vapor alemán "K. Ceci-
lie" vió en la costa de la Florida, entre 
los faros de Carisfort y Allygattor, un bu-
que embarrancado, al que le prestaban au-
xilio dos potentes remolcadores. 
DE PROVINCIAS 
O R I B N T b 
D E C E I B A H U E C A 
Ahril 22. 
Ayer cerró su zafra el central "Teresa" 
con 7o,681 sacos. 
Pensábamos que este ingenio no haría 
menos de 90,000 sacos; pero las malas con-
diciones del tiempo hicieron que la mer-
ma en los campos fuera de mucha consi-
deración y las purezas de las cañas tan 
bajas, que el rendimiento en azúcar se ha 
quedado bastante más corto del que co-
múnmente se suele obtener aquí. 
No es muy halagüeña tampoco la pers-
pectiva que se presenta para la zafra ve-
nidera, pues desde el mes de noviembre no 
ha vuelto á caer en este lugar otra gota 
de agua, por cuya razón los retoños han 
adelantado muy poco hasta la fecha pre-
sente. 
L a administración del "Teresa" tiene pre-
parada una extensión considerable de te-
rreno que sembrará de caña en los meses 
de mayo y junio.* y todo hace presumir 
que, no obstante lo pertinaz de la seca, la 
producción en la zafra de 1911Í12 llegará á 
lo que se había calculado para la de 1910 
á 1911. 
M. Martínez. 
S I L E S U N I D O S D E LÁ 
A V I S O 
si Departamento de Pasasajes se h a n 
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La Asamblea de dueños 
y dependientes de bodefia 
Ayer domingo á las dos de la tardfi 
se reunieron en Habana S9 los dueños 
y dependientes de bodegas, para 
acordar la reforma que se le ha de pe-
dir á la Cámara de Representantes en 
lo que se refiere á las horas que de 
ben abrirse y cerrarse las bodegas. 
L a Asamblea suplicó al Presidente 
de los Gremios Unidos del Comercio 
ocupase la Presidencia, el que decla-
ró abierta la sesión manifestando que 
daba las gracias por el honor conferi-
do, y que la Corporación que repre-
sentaba nunca podría perseguir nada 
más que la unión y concordia entre 
dueños y dependientes, y á ese fin 
ponía á su disposición la influencia 
y el poder colectivo para lograr del 
Gobierno lo más conveniente y bene-
ficioso á los intereses en general. 
Los dueños y dependientes discu-
tieron con el mayor aplomo y cariño 
suficientemente todos los particula-
res y acordaron pedir á la Cámara de 
Representantes lo siguiente: que se 
cerrasen las bodegas los días labora-
bles á las diez de la noche y los festi-
vos á las doce del día; recordar á di 
cha Cámara que esa ley se haga cum-
plir para que resulte una verdad, y 
sopan á qué atenerse el público, due-
ños, dependientes y agentes de la au-
toridad. 
E l Director de los Gremios Unidos 
manifestó que el acuerdo que acaba-
ba de tomarse satisfacía las aspira-
ciones del general Gómez y también 
las de la mayoría de los elementos 
que componen los Ayuntamientos de 
primera y segunda clase de la Repú-
blica, según impresiones que de ellos 
se habían tenido. 
•A las cinco y media de la tarde, y 
con un voto de gracia para la pren-
sa de esta capital por la cooperación 
que viene prestando á este asunto, se 
levantó la sesión dentro del mayor or-
den y entusiasmo. 
V I D A D E P O R T I V A 
El nuevo itinerario probable del Circuito Europeo 
de av iac ión- - -Escue la de av iac ión de Algeciras 
(España).---La Sociedad "Prado". 
LOS FRANCESES ENTAZZA 
Al conocerse este telegrama era de 
suponer que se trataba de que el ejér-
cito francés ha'bía ocupado aquella po-
blación marroquí; pero resulta que 
aun no salieron de la frontera argeli-
na y á lo que el telegrama se refería 
era 'á las muchas tazas de chocolate ti-
po francés que aquellos vienen toman-
do para prepairarse contra los rigores 
de una campaña 'que seguramente ha i 
de ser dura y 'penosa. 
l O c H f s l M O L A S " 
Le Temqys, de París, dice que o\ nue-
vo itinerario por el cual se correrá la 
prueba internacional de aviación del 
Jotirnal. recorrerá París-Lieja-Bruse-
las-Londres y vuelta á París. 
Convocados por el Journal de París 
los delegados y comisarios generales 
belga^y holandeses se reunieron en 
Bruselas en el domicilio social y donde 
el redactor jefe de deportes del mismo 
periódico, comisario general del circui-
to europeo, les informó que debido á 
un caso de fuerza mayor, el circuito 
europeo de aviación definido por el 
programa decidido en las conferencias 
del 2 y 3 de 'Marzo era materialmente 
irrealizable. 
Mr. Frade declaró, en nombre de L r 
Journal, que óste mantenía la dona-
ción de 200,000 francos, destinados á 
fomentar la aviación y que servirá pa-
ra dotar un nuevo circuito europeo. 
Los delegados belgas y holandeses 
dijeron entonces que ellos sostenían la 
integralidad de los premios que habían 
precedent emento ofrecidos para el 
Circuiio Europeo, premios que se dis-
tribuirán durante un raid organiza lo 
como sigue: 
Etapas: Salida. Vincennes. 18 de 
Junio. Llegada á Lieja 18 de Junio. 
Descanso el 19. Lieja-Spa-Lieja, el 20 
de Junio. 
Lieja-Utrech, el 21 de Junio. Des-
canso el 22. 
Utrech-Breda-Bruselas, el 23 de Ju-
nio. Méeting el 24. 
Bruselas-Roubaix, el 25 de Juni¿>. 
Descanso el 26. 
Roubaix-Calais, el 27 de Junio. 
Calais-Londres, el 28 de Junio. Des-
canso el 29. 
Londres-Boulogne ó Rouen, el 30 de 
Jun io. 
Roucn-París. el 1 de Julio. 
pieios de la Banqv.e de V Automohile 
et del' Aviation, sociedad francesa pie 
es propietaria de las patt-ntes Henriot 
y del campo de aviación de Reims-
Betteny en la Champaña. 
Al frente de ella figuran como direc-
tor M. Luzzani, que llegt hace poco á 
Algeciras, y como pilotos-profesores á 
Dubreuil y Chassagne. 
Los oficiales españoles tendrán en la 
escuela las mayores ventajan. Sus 
brevets serán expedidos en las mismas 
condiciones que á los franceses. 
Las pruebas para obtenerlos serán 
autorizadas con la presencia de los co-
misarios del Aero Club de Francia. 
E l campo de aviación, á cinco kiló-
metros de Algeciras en la erran llanura 
de los Barrios está limitado por la ba-
hía de Gibraltar y resguardado de los 
vientos por elevadas montañas. 
Las aparatos que utilizará la escue-
la serán monoplanos Henriot que al-
canzaron honrosos premios en varios 
concursos. 
Ha quedado formada por un grupo 
de buenos aficionados S los; dono'- < 
una sociedad denominada Prado que 
tiene su domicilio en la calle Silud 
mim?ro 57, con instalación amplia y 
confortable. 
La sociedad Prado hace meses que 
funciona y cuenta ya con buen número 
de socios. 
E l domingo, como de costumbre. Tu-
gó el primer team de Prado contra el 
aguerrido Clío en los masníficos terre-
nas do Nogueira Pork, Marianao. 
También se efectuaron otras fiestas 
en el teatro que lleva el nombre antes 
dicho, por la Sociedad Unión Vi'lal-
be.ta. 
Después del match entre los ten)}^ 
Pradn y Cho se efectuaron unas carre-
ras de resistencia entre los mismos 
players quienes se disputaron el pre-
E l 16 áe este mê  d^be haberse inau- jmio concedido por la casa de efectos 
gurado en Algeciras la primera escue-! atleti.o.os Centro de Sports de O'Reí-
la pública de aviación de España. Uy 94. 
Esa escuela pertenece á la sociedad ! La Sociedad Prado, dedicada á de-
francesa constructora del Kursaal. i portes en general está presidida por ¿eto. le haTnani fesTadríuT^por eso^ 
nuestro apreciable anngo Armando G . hechos lo dejan cesante ^ maJtará 
en el lado derecho de la cara, de pro-
nóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño 
que sufre Qo recibió casualmente en 
la Estación de San Miguel, en los mo-
mentos de arrancar el tren en que 
viajaba y haber recibido un golpe en 
la cara al saear la cabeza y dar con-
tra una de los esquinas del almacén 
de carga. 
UNO QUE D E S A P A R E C E 
"Wenceslao Gorbea y Hoz. del comer-
cio y vecino de la calle de Picota núme-
ro 13. en su carácter de socio indus-
trial de la sociedad mercantil Trueba, 
Hermano y Compañía, denunci-ó al se-
ñor Juez de instrucción de la sección 
tercera que Gabino Alvarez y Trueba, 
natural de España, de 31 años, socio 
gerente de la misma firma y vecino de 
Oquendo número 31, ha desaparecido 
del domicilio desde la noche del vier-
nes, sin haber dejado noticias á dónde 
se dirigiera. 
Se ignora si le ha ocurrido algtma 
novedad. 
E N ÜN B A I L E 
Ayer ingresó en el Vivac Margarita 
González y Rodríguez, vecina de la ca-
lle de Gloria número 1, por haber le-
sionado á otra compañera suya, en un 
baile que se efectuaba en la calle de la 
Zanja, por cuyo motivo la detuvo el 
teniente señor Mora en los precisos 
momentos en que se realizaba el he-
cho. 
Nómbrase la lesionada Petrona Sal-
gado y Pérez, vecina de la calle de 
Amargura número 06. la que según el 
médico de guardia doctor Julián de 
Armas, presentaba una herida de pro-
nóstico grave en la región occípito 
j frontal, cuya herida se la causó Mar-
¡ garita al arrojarla un vaso que tenía 
en las manos. 
L a riña fué motivada porque ambas 
mujeres se encontraban discutiendo 
por cuestión de amores. 
E l señor juez de guardia conoció 
del suceso. 
UNO QUE AMENAZA 
Ayer se presentó á la policía Pedro 
Casamangtv Rovira, vecino de la calle 
de San Miguel número 181 y capataz 
del Departamento de Obras Públicas, 
manifestando que por haber "reporta-
do" al peón Florencio Socarras, éste 
insultó á sus jefes y al denunciante, y 
que no conforme con esa falta de res 
SECCION MERrANTIL 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 19 Mayo de 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. S8% á 98% T . 
Calderilla (en oro) 91 i 98 V. 
Oro nmericaoo cos-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Ore aoericano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lnises á 4.26 en plata 
* 4.27 en plata Id. en cantidades. 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10%. 
« e i m r f C A B O S . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca, por este medio & los señores socios 
de este Centro para que se sirvan concu-
rrir á la ASAMBLEA que el día lo. de 
Mayo próximo, á, las 8 de la noche, se 
celebrará en los salones de esta Sociedad, 
para entregar medaílas de oro, con su oo-
rrespondieme diploma, á. los señores so-
cios fundadores. 
Dicho acto es el primer número del pro-
grama de festejos que se llevarán á cabo 
en la primera semana del expresado mes 
, de Mayo, para conmemorar el vigrésimo 
! quinto aniversario de la fundación del 
Centro. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1265 alt. 3t-27 2d-28 
Provisiones 
Mayo Io 
por los si 
Asociación de Dependientes 
Relación de alumnos premiados en 
el primer trimestre del corriente año, 
(Miyo reparto de premios se efectuó 
en las Academias de esta Asociación 
el día 22 de Abril: 
Aula de párvulos.—Isabel Hernán-
dez, Isabel Goyonechea, Aurora Ruíz. 
Tlortensia Barrenechea. Rosa Alonso, 
Migniel A. Fernández, Pedro Macha-
do, .íulián Puncet, Carlos Fontana, 
'Nicoflás Vivó, Tvo Alonso, José Oran 
y José Barría Braogos. 
Aula primera.—Sección de niñajs,— 
Blanca Morales, Rvanprelina Castro. 
Julia Castrillón. Antonia Fornez, Es -
tola Rodríguez, Antonia Carballeira, 
Bttbaiia Pni<r. Dolores Braojos, Hor-
tensia Báez, Lucila Barroso, Isabel 
Ramos. C-annelina Pomares, María 
Torosa Machado, Filomena Morillas. 
Digna Cisneros, María Teresa' Pardo 
y Juana María Gonzáilez. 
Aula segnnda.—Evangelina Her-
nández, Rosa Cantero. Manuela Cu-
rras, Amelia Curras, Dolores Gonzá-
lez. Luisa Estapé. Op.rmen ríe Juana. 
Dora O'Siel, Dolores Valido, Car-
men Luisa Pérez, Antonia Díaz, An-
gélica R-odrígwz, Blanca Navarro», 
fiara Navarro .Mar^.rita Lecina. 
Aula tercera.—Blanca Rosa Pérez, 
Eulalia Pinera, Gloria Rodríguez, 
Coueepción B.aez, Isabel Serra, Adria-
na Tapia. .Margarita Ruíz. Adela Re-
poso. Acela García Fia, Elena Ronco, 
T>elfina Alonso, Heroína Puncet, An-
gélica Sámipayo y Esther Estevez. 
Sección de varones.—Aula prime-
ra—Francisco Fernández, José Luis 
Vivó, Gregorio Mesa, Joaquín Miohe-
lena, Pedro González y Mario Rodrí-
guez. 
Aula setrimda.—Cerardo Alonso, 
José Goyenechea, Vicente Barrene-
che, José Martí, Heriberto Valdés y 
Enrique Mateo. 
Amia tercera.—Aurelio Almarza. 
Rafael Alonso, Francisco Fernández, 
Osear Díaz, WfUiam Pérez y Tomás 
Salaur. 
Corte y Labores.—Moraima Pun-
cet, Guillermina Valdés, Elena Rorirí-
guez, Guadalupe Pavón, Avelina Her-
nández, Adela Llobet, Eusebia Mi-
randa. 
Pintura.—María Alemany, Pastora 
García, Luz Díaz. Agueda Díaz, Re-
gla Díaz y Margarita Pardo. 
E l campo de aviación se preparó en I nuestro apreciable amigo 
una gran explanada en el campo de ¡ Pereira á quien se debe mucha par:1 ¡iei 
Guadalcorte, junto al río Palmones. [los progresos de la naciente asociación. 
L a escuela funcionará bajo los aus- ' makuel L . D E L I N A R E S . 
L O S S U C E S O S 
Por negarse á firmar un papel en blanco.—En una agencia de 
mudadas.—Imprudencia de un motorista.—Detenidos por 
hurto en la Jefatura de la Policía Nacional.—Lesión grave 
casual.—Uno que desaparece.—En un baúl.—Uno que 
amenaza.—Un zapatero agresivo.—Choque y averías.— 
El de la trompada.—Se fugó.—Detenido. 
POR N E G A R S E A F I R M A R 
l'X P A P E L E N BLA.M o 
Tomás Quintales y Sierra, dueño 
del establecimiento de víveres situa-
do en Carlos 111 número 265, fué con-
ducido á la Décima Estación de Po-
licía, acusado por el vigilante núme-
ro Vo, de haberse negado á firmar un 
papel "en blanco," por el que se le 
notificaba de la imposición de una 
multa por vender efectos después de 
la hora del cierre. 
Quintales dice que encontrándose' 
almorzando fué llamado por el vigi-
lante de policía ya expresado, quien 
le dijo que i:n menor que iba. por la 
calle llevaba efectos de su estableci-
miento, y al decirle que lo llamara 
para ver si era ó no cierto, el men-
cionado vigi'lante se negó á ello, pre 
Casamang teme que las amenazas 
pudieran realizarse, por lo cual formu-
la esta denuncia. 
ÜN Z A P A T E R O A G R E S I V O 
Angela Blanco R^ollo, vecina de 
San Lázaro 255, encontrándose para-
da á la puerta de su domicilio, de 
donde fué mandada á retirar por su 
esposo Jos'é Linares Ledo, y como no 
le obedeciera, le arrojó la horma de 
Un zapato, que le dió en la cabeza. 
L a 'Rebollo fué asistida en el Cen-
tro de Socorro de una herida contu-
sa en la región occípito frontal, de 
pronóstico leve. 
L a policía no pudo detener á Lina-
res, que es zapatero, por encontrarse 
pública, y que en esos momento< Bor- ' ausente de su domicilio 
ges trató de causarle daño al av inl.^r- \ CHOQUE Y A V E R I \ S 
sele con una lima-, por lo que se vió 
precisado á repeler la agresión. 
Borge ;̂. s^gún Cárdenas, arro jó la li-
ma al registro de la «-alie >le Obraría 
esquin i á Compostela. 
E l sargento Vicente Arias hizo en-
El tranvía número 78 de Jesús del 
Monte y Muelle de Luz y el carretón 
de Obras Públicas que guiaba Pablo 
Larrazábal, chocaron en Factoría y 
Misión, recibiendo averías ambos ve-
trega de las primeras diligencias ini- hículos, y desperfectos una casa de la 
ciadas, al señor Juez ele guardia diur- ^ citada esquina. 
na. licenciado Eduardo Potts. que con i E l carretonero por efecto del cho-
el fíecretario señor Blanco y oficial se- | que sufrió lesiones de carácter menos 
ñor Maestri. se constituyó en el centro graves en la mano derecha y la luxa-
de socorro para la investigación de los ción de los dedos anular y meñique de 
hechos ocurridos. j la citada mano. 
Cárdenas, después de instruido de ! E l motorista nombrado José Pérez 
cargos iñsrresó en el vivac por el tiein- I Vázquez, dice que el carretón fué á 
po qne dispone la ley. atravesar la referida esquina al tiem-
TM PRUDENCIA D E P0 íle cruzar el tranvía. 
U'N MOTORISTA ' Pel cas0 levant^ acta la cuarta esta-
^ . . ' i cif')n policía, dando cuenta al Juez 
sentándole entonces una libreta "en i Kn W Calzada de la Reina esquina correccional de la segunda sección 
blanco" para que la firmara, lo que ¡ á Campanario, en los momentos que m ™ ™ ^ , 
él no quiso hacer por no tener nada ^ coche de plaza número 188 que \ ^ ^ TROMPADA 
escrito. conducía el blanco José López Gar- | E l vigilante número 211, de la 
Didho vigilante, al ver la negativa ; cí*i vecino de Pocito número 56, cru-j nández, arrestó en la mañano de hoy 
de Quintales, lo detuvo y llevó á la i 7a^a las paralelas de los tranvías. ' al mestizo José Agapito Gonzáilez Se-
Estación de Policía. ; ^ alcanzado por el carro eléctrico guí, vecino de Suárez 29, por ser el 
E l Jefe, coronel señor Aguirre, ds i numero 124. de la división del Prín-! autor de las lesiones graves causadas 
hería ordenar se practiqnc una inves- j cjP6, ÓJW á toda velocidad, según tes- • á Carlos Viñales Herrera, hecho que 
tigación sobre el esclarecimiento de j ^S08» i,ia en direeción al paradero, j ocurrió en la noche del 29 de Abril 
este hecho, porque de ser cierto lo i A causa del accidente el cochero ; próximo pasado, en el café ' 'Las Flo-
raanifestado por el detallista señor , ̂ p e z f»é lanzado del pescante de su; res de Mayo," sito en Monte y Zu-
Quintales, debe, imponérsele un co-j vehíe"10' sufriendo en la caída lesio- lueta. 
rrectivo al citado poli- ín. j nes en la cabeza y mano izquierda, de 
Eso de querer que firmen un papel pronóstico grave 
"en blanco" tiene mucho que decir 
R E U M A T I S M O 
n. Neuralgia I I N I M E N T ^ ^ 




De vents en toUu 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framinghem, Mass., £. U. A. 
De Vínia en la 1-arrnacía del Dr. M 
nuel Jrbnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
I G L E S I A D E B E L E N 
F L O R E S D E MAYO 
Desde el día primero tíasta el treinta y 
uno de mayo, se tendrá por La noche á las 
siete y media el ejercicio de lus Flores de 
Mayo con rosario, cánticos y serm'jn. 
I » s domingos em vez del sermón se di-
rán diálogos por los alumnos del Colegio. 
CllíST 1S-U My. 
E X UNA A (¡ENCIA D E MUDADAS 
E l doctor Barreras, médico de guar-
dia en el centro de socorro del primer 
distrito, reconoció y asistió ayer ;il 
meliodía. á Manuel Adán Borges, ie 
42 años, y vecino de Sol 116, de una 
herida penetrante en la cavidad abdo-
minal y situada en la región lumbar 
izquierda, y otra, á^colgajo. de seis 
centímetros, que interesa los tejidos 
blandas, en la región occípito frontnl. 
de pronóstico grave, siendo trasladado 
d paciente á su domicilio por contar 
con recursos para su cura-ión. 
El herido, después de asfótido, mani-
^festó á la policía, que á las once y me-
dia de la mañana, al pretender cobrar 
sus jornales en la agencia de mudan-
zas situada en la calle de Compostela 
número 60. se encontró en la mi-ma 
con el encargado Manuel de Cárdenas, 
y que. sin mediar palabra alguna, ie 
agredió con un <nichillo, causándole las 
heridas qne presenta. 
E l vigilante número 1052. Pelavo 
Martínez, detuvo al agresor, el que tie-
ne su domicilio en la calle de Progreso 
número 18. altos. 
Este manifiesta que estaba sentado 
Detenido el motorista. Emilio de! 
Puro, fué remitido al vivac ú dispo-
sirión del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
D E T E N I D O S POR I lURTO 
E l teniente Arturo Xespereira dió 
cuenta ayer al señor Juez Correccio-
nal de la Primera Sección, del arres-
to y remisión al vivac del blanco Ge-
rardo Blanco y Pérez, natural de la 
Habana, de 19 años de edad y veci-
no de San Rafael número 117, y ne-
gro Leoncio Hernández Reyes, na-
tural de Pinar del Río, de 25 años de 
edad y sin domicilio, los cuales en-
contrándose de ayudantes de los em-
pleados de esta Jefatura para la lim-
pieza, sustrajeron del taller de mecá-
Gronzález fué remitido al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, 
que conoce de,l hecho. 
S E F U G O 
Anoche el vigilante de la policía 
<1P Marianao. señor Figrueredo, al tra-
tar de detener á un tal Agustín Vie-
ra, éste se dió á la fug-a, burlando la 
persecución del policía al saltar una 
cerca de alambre de un solar de la 
calle de Xavarrete. 
E l policía hizo dos disparos de re-
vólver al aire para intimar su ren-
dición, pero sin resultado favorable. 
D E T E X I D O 
E l vigilante de la "Sección de Ex-
pertos,"' Manuel Rodríguez, detuvo 
ayer á José Alvarez García (a) " E l 




dos centenes Mai Mé 
nica, donde estaba en reparación.'un ' por aparecer como autor de la esta-
i w ó l v e r sistema Colk. calibre 38, el 
que según Blanco Pérez vendió en 70 
centavos en la vidriera que existe en 
Reina númreo 49, del señor Alrredo 
Valdés Fauly, quien negó este parti-
cular, y practicado un registro con 
su avenencia, no dió resultado. 
L E S I O N A D O G R A V E C A S U A L 
Anoche fué asistido en el Hospital 
de Emergencia, á donde había sido 
conducido por el vigilante especial 
E n el Centro A s t i M o 




-á 28 cts. 
34 á 36 cts. 
3.00 á 
3, U á 
3.90 á 
4. % á 
[& 31.00 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 tbs. qt. 
E n latas de 4*2 M>s. qt. 





De semilla . . . 
De canilla nuevo , 
Viejo 










Del país á 26 rs, 
iñi lolss . 
De Méjico, negros . . 
Del país 




'A m sn tercerola 





S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente renerat, 
se avisa por estfe medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que en la 
noche del próximo día dos Je Mayo, se 
celebrará, en los salones de este Centro una 
&ran velada Ifrlco-literaria, con motivo del 
25 aniversario de la fundación de la So-
ciedad. 
E l discurso estará á cargo del Secreta-
rio de la Sección de Instrucción, señor 
Manuel M. Villaverde. 
Para tener det-echo á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
'Ksentaci6n del recibo correspondiente al co-
'. rriente mes. á la comisión de puertas. 
Las puertas se abriráin á las ocho y la 
velada empezará, á las nueve. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1267 alt. 3m-28 2t-29 
Hoy principian las fiestas con que 
solemniza el Centro el vigésimo quin-
to aniversario de su fundación. 
Esta noche, á las ocho, se celbra una 
en la puerta de la agencia cuando se 1c número 26, el negro Eduardo Martí-1 gran Asamblea para entregar á los So-
presentó el Adán Borges, quien hubo nez Rodríguez, retranquero de los Feudos Fundadores la medal'la conmemo-
de manifestarle que si tenía con él al- i rrocarriles Unidos V vecino de Zan-|rativa. 
















á 16 rs. 
á 18 rs. 
Compuesta 
Papas. 
En sacos del Norte 
Del País . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza á 33 rs. @ 
Vinos, 
Tintos pipas, seenn 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJJE VALORES 
A B R É 
Billetes del Ban^c EspaJiol de la lela de 
Cube, contra oro, de á\t á 7. 
I'iata 'ispaíiola contra oro español de 
9S% 6, 98% 
Greenbaoks contra oro español, 109% 110 H 
VALORES 
Com. V >no. 
Fondo* públioo* . 
Valor Pía 
Centro Asturiano 
. S E C R E T A R I A 
Celebración del V i g é s i m o 
Quinto Aniversario de 
la Fundación del Cen-
tro. 
Por acuerdo de la comisión oficial des]^* 
nada por la Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, ce anuncia por este mello, 
i para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo slguient¿: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrar&n en la primera se-
mana de Mayo próximo para conmemora'' 
al 25 aniversario de la fundación de esra 
Sociedad, figurarán un gran banquote po-
pular é impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acnntecimento. 
Quo hasta el día 30 del corriente me?, se 
admiten adhesiones al mencionad»./ banque-
te en esta Secretarla, dcbiem.o tener pr«-
sente los que deseen suscribirse que Bl 
precio del cubierto es de 55.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre, $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servir&n manifestarlo on 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1179 12-Ab. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 118 
'ci a tepúMlca d« Cuba. 
Deuda Interior 109 114 
OblltfHCiOiitya primera hlpote-
<w. del Ayuntamiento de la 
Habana 113 123 
OL>n¡í!i<-i<>i)e9 seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 117 
Obilgaolonea hipotecarlas F . 
C. de Cien fuegos ^ Villa-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
lü. primera Id. Ferrocarril da 
Caibarién N 
W primera id. Gibara & Hol-
guln N 
Bonos hipotecarlos de la 
CoTT¡paííf» de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos de \n. Habana Elac-
tri*-. Raiíway's Co. (en cir-
culación) 10514 109 
ObitpAcú/ncH generales (per-
petuas^ conaolldidas d* 
los F . C. U. de la Habana. 111 114^' 
Bunus cío la CoHtpama dfe 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 104 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 189« X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecaHos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Cova^onga" 123 126 
Obligaciones Grlea. Co.iso-
lidada« de Gas y JCleo-
trlcidad 96 Vá 99 
Empréstito d». la Re^úbHna 
de Cuba. .16H millones. . . N 
Matadero Industrial 86 100 
ACCIONES 
Sarco Espaflol la ?a isla as 
Cuba lOS^ llO^i 
Ba::<. . Aerícola as Puerto 
Príncipe N 
Banco Xac:onal de Cuba. . . 115 130 
Banco Cuna N 
Compañía dt Ferrocarriles 
Un'dos dfi la Habana y 
AlfkttOWM I r Regla limi-
tada 81U 82 
Ca. Eléctrica de Santiago de 
Cuba 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Limitad Prete-
ridas N 
Idem Id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín N 
Comnaftía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 60 
Compattíh «i** ' y Klectrl-
cidad de la Habana . . . S'H 100 
Dtoue u» id Habana Prefe-
rentes X 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Jomerclo de la Ha-
bana ( preferentes ( N 
Id. id. (comunes) n 
Compañía de Conatruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
RallwayP Co. (preíerm-
tcs) 104% 106 
Ca. id. id. (comunes) . . . 102% 102Tá 
• omtiañl- Anónima de Ma-
tsnzat & 
Copnpaftía Alfilerera Cubana. N 
Crapañla Vidriera de Cuba. N 
F'Ianta Eléctrica de S m c ü 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 50 65 
Ca. Almacenes y Muelles Lo» 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 55 100 
Habana, maio lo, de 191L 
INMEJORABLES 
1074 Ab.-1 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular, que sepa sus obligaciones. Se 
dan 3 'luises y ropa limpia. San Rafael 27, 
bajos. 5017 1-1 3-2 
INYECCION " V E N U S " 
P u r í i m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas las farmacias. 
1054 Ab.-l 
A l i m e n t o completo p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A J L E S -
C I E N T K S . 
HK V E N T A en Farmacias y r i -
Teres tinos. 
IOS? Ab.-l 
A b a n i c o M I S T E R I O 
El preferido de las damas, por ser el de 
moda y el más elegante. Los hay en 12 
modelos distintos, cada uno con la flor, 
figura y símbolo de cada mes. Cierre suave 
y de gran duración. 
Pídase en todas ¡as sederías. 
Depósito: AMADO PAZ y Cia. 
A G U A C A T E 112 y 114 
C 126 o 9,07 
f O S E F I N A 
Casa premiada en la Exposición Xacional 
con la mayor distinción por sus trabajos 
a TINTURA SUPERIOR JOSEFINA 
puramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra el certificado del Laboratorio 
Xacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulación 
Marcel y rizados de pelo á niños. 
"CAL.VICLXA," cura la carpa y la cal-
vicie. 
Adornos última novedad. 
Postizos á todos precios. 
G A LIAN O S8. ) . T E L E FOX O A-1270 
1094 Ab.-l 
C A I I S á S B U E N A S 
A precios razor ables en "El Pasaje," Zu« 
taeta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1044 1 Ab.-l 
1 
8 DIAMO DE LA MARINA.—Erliciín la taf^e.—Maro Io. do 1011. 
H A B A N E R A S 
ira.s i)nm< o hov 
E.sto es, la boda dé la señorífa Gaivía Becerra, la 
el joven Eduardo Montoulieu de Latorre, distinguido 
.senipeña im cargo de importaocia en el deparia-
Ga reía ? 
•"-i De qué habla 
—De una boda. 
—Cuál? 
—l^a del .sábado 
espiritual Carmela, y 
ingeniero de minas que < 
mentó de Obras Públicas 
— L a nieta de Calixt 
—Cierto. 
— K n qué iglesia se celebró? 
Habíase dispuesto la ccivuionia para la misma casa de la novia, en 
el V edado, á las diez de la mañana. 
—[.Y por qué á esa hora? 
—Esta explicado. Horas después, en el vapor Saratoga, salían los no-
vias para el extranjero. 
—Sigue describiendo el acto. 
—Fiu'' muy interesante. La gentil Carmela, cuyo elegante loihJtc era 
la admiración de todos, llevaba un ramo precioso. Figuraba un corazón. 
Las ñores estaban todas en una sola cara y del ramo colgaban, en profusión, 
largas cintas é hilos de plata. 
Ramn que si: ado así, en esa forma, huelga decir que había sido en-
cargado á E l Clavd. 
—Verdad que es el ya famoso jardín de Marianao el que ha introducido 
!a novedad de esos ramos tan elegantes. 
—Continuaré mi reseña diciendo que fué apadrinada la boda por la 
respetable madre del novio, la señora Trinidad de Latorre de Montoulieu, y 
por el tío de Carmela, el distinguido general Cario» García Vélez, Ministro 
de Ci-ba en la Argentina. Y como testigos'suscribieron el acta matrimonial 
por la novia, el general Ensebio Hernández y los señores José Ramón Vilíá-
lón y Francisco Rodríguez Acosta y, por el novio, el Secretario de Sanidad, 
doctor Manuel Varona Suárez, y los señores Jasé N. Cflsanova v Francisco 
García Mendizábal. 
— Y la concurrencia. 
—Muy numerosa y muy distinguida. 
—¿,Qué otra boda hay próxima? \ 
—Entro las más próximas, la de Adriana Bonet. fia lelicada y fina se-
ñorita, y el joven Enrique Sánchez, que se celebrará el miércoles en la igle-
sia del Cerro. ^ 
—Rpcuerda que ofreciste hablar del pasaje que llevaba el sábado el va-
por Samiopa. 
—Verdad. Mencionaré," primeramente, al Marqués de la Real Procla-
mación, quien de New York seguirá viaje á París para reunirse con su dis-
tinguida esposa, que salió en el W&pagne <*on su hermana Rosita. Embarca-
ron también en el Saratnpa los distinguidos esposos Pedro Gómez Mena y 
Enriqueta Welíington, la señorita Juanita Culmell. el doctor Falco, el señor 
Julián de Ayala con sus hijas Teresa y Olga y el señor Elíseo Cartaya. Viaje 
el de este caballero relacidnado con sus propósitos de instalar en Xew York 
á su distinguida familia. 
—Hay algo de.amor?.. . 
—Siempre. ¿Qué crónica sale hoy sin una nota, de amor? 
— Y cuál es la última? 
— L a que era anoche en Mirnwür, entre los grupitos de nuestro sniarf, 
el tema dominante. 
—Dímela. 
—Se trata de Margot de Cárdenas, la espiritual hija del Alcalde de la 
Ciudad, una de la.s señoritas que mayor relieve tiene en estos momentos en 
la mejor sociedad ele la Habana. Es muy graciosa, muy fina y muy distin-
guida. Las simpatías de que disfruta son merecidísiraas. 
— / . Y quién es el afortunado? • 
—Un oficial del ejército, simpático y distiníruido. el señor Armando Mon-
tes, ayudante que fué del general Monteagudo. Ayer mismo quedó hecha 
la petición. 
—¿No has anunciado que la señora del Encargado de Negocios de Chile 
se encuentra enferma ? 
—Lo mismo que la del Ministro de España. 
—;. Qué tiene la señora de Soler? 
—Fna fiebre muy alta. La asiste el doctor García Món efesde hace dos 
días v ha empezado por prescribirle que desista, en» estos momentos, de om-
prender su anunciado viaje. No podrá embarcar, como se proponía, en el ¡ 
vapor alemán del jueves, en el Corcovado, donde ya se le tenía separado | 
pasaje. 
— Y la señora de Puelma ? 
—Está delicada de salud. Pensaba tambi'n embarcarse el miércoles, en 
eompañía de sn distinguido esposo, pero se ha hecho forzaso posponer el 
viaje. En el estado en me se encuentra actualmente resultaría muy penoso. 
— O u é hav de novedades teatrales? 
—Albisra siempre. 
—Qué se prepara ? 
—Tina opereta titulada Sqñgre Vienesa que valdrá á Esperanza Iris 
Huevos t riunfos y nuevas ovaciones. 
— Y por Payret /, qué pasa ? 
— E s la última semana de Molasso. Éc' rá él resto.. . Por cierto que la 
fstivllila dé la Compañía, la adorable María Corio. prepara su beneficio 
para el miércoles. Nos dará, además de Café Canfavle, la obra que se es-
trena mañana con el título de Hotel de paires. Y hará, por último, un bai-
le con Mokssito. 4 
—Pero no quedará cerrado Payret. 
—Todo lo contrario. Desde el día diez ocupará el simpático teatro Re-
sino López con sus aplaudidas huestes. Será una temporada de gran ani-
ma.-ión. Habrá abono y habrá obras nuevas. 
—Abono? 
—Xo te sorprendas. Ha sido necesario abrirlo, para satisfacer las rtxi-
írencias de tantas localidades como empiezan á solicitarse. Es muv módico. 
Baste decir que el palco con seis entradas, por ocho funciones, solo costará 
treinta y cuatro pesos. 
—;, Y ya hay abonados? f 
—Muchos y todos conocidos. En la lista qué acaba de enseñarme Ro-
drííruez Arando figuran familias de las más distinííiiidas. E l número au-
mentará por día. . . 
—Xo felicitas á ningún Felipe? 
• —A uno exelusivamente. Es un buen amicro. el señor Felipe Díaz Alum, 
cariñoso y deferente siempre conmiffo. A cambio de mandarle tarjeta le 
escribo estas líneas como saludo. 
—, Y no tienes otro amigo que felicitar? 
—Sí. pero por otra causa. 
— A quién? 
—A Pepe Jerez, al bueno de Pepe, que nos ha dado la gran alegría de 
volver al Club después de estar recogido en su casa durante muchos días á 
consecuencia del último ataque que t>uso en grave riessro su vida. Allí, don-
de son tantos á qnererle, y yo de ios primeros, la vuelta del simpático Pepe 
ha sido para todos motivo de júbilo, de agrado y de satisfacción. Xo pa-
rece que ha pasado nada por él. Tan animoso, decidor y simpático como 
siempre. ¡ Ojalá nue su restablecimiento sea esta vez completo, definitivo! 
—Te Bfeis olvidado de Xodarse? 
--Verdad que son los días del simpático Director de Lotería. ¿Cómo de-
jar de saludarlo? 
—Tienes alguna noticia interesante? 
11 
P A Y R E T 
Molasso 
—'Una que he sabido y no quiero guardarme. Se trata de un caballero 
tan excelente como el señor Miguel Andux y sn distinguida esposa, la se-
ñora Florinda Güell. que celebran mañana sas bodas de plata. Yo me apre-
suro á consignarlo por la alegría que es esto .siempre para los muchos ami-
gos que cuenta el simpático matrimonio en la buena sociedad de la Habana. 
— Y qué noticias más? 
— L a de que se traslada al Prado, á la espléndida residencia que fué de 
Angelina Abren, el señor Elov Martínez. 
— Y . . . ? 
—Yo, en esa materia, me acuerdo nvuchas veces de lo que dijo Cam-
poamor: 
Aunque huir de ella intento, k 
uo sé lo que me pasa, 
porepte yo voy donde n\e llera el viento 
y el viento siempre sopla hacia su casa. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
P O L I T E A M A 
Gran Teatro 
— Y usted, ¿qué sabe de Puentes? 
ZArragu "recapacita", como buscando re-
cuerdos, y la tertulia aguarda la respues-
ta. Dedicamos este rato de solaz á re-
membranzas curiosas, y hemos hablado de 
arte, de política, de aventuras y de amo-
res: de todo lo que ayuda á bien vivir. 
Y la conversación vuelve hacia el arte, co-
mo enamorada de él, y como temerosa de 
perderlo en el mundo de anécdotas nue 
pasa. 
—Pues sí: de Puentes sé algo. Encon-
trábame yo en Reus; y fui al teatro una 
noche que ponían La Dolores, de Peliú. Iba 
la representación por el segundo acto cuan-
do llegó al teatro la noticia de la muerte 
del autor; la compañía lo supo; y al le-
vantarse nuevamente el telón, apareció en 
escena un retrato de Peliú, entre crespo-
nes. Y luego, la copla célebre 
'̂ Si vas á. Calatayud...'" 
cantóse de esta manera: 
"No preguntes por Dolores 
si vas á Calataj'ud, 
que está, la pobre muy triste 
porque se ha muerto Pe l iú . . ." 
Aquella compañía era la de Puentes... 
Y entonces hablamos de él, y solo de él, 
porque él es la actualidad. Seguírnosle pa-
so á. paso por la América latina, adonde 
fué á llevar ráfagas de arte y á acreditar 
los prestigios que mereciera en España; y 
recordamos un gesto que sobre su labor 
de gran artista coloca su labor de gran 
patriota. Fué en una de las Repúblicas de 
Centro América: allí dirigía él la cátedra 
de declamación y la compañía que actua-
ba en el gran teatro, recibiendo del Go-
bierno una subvención crecida. A raíz de 
la guerra hispano-americana llegó un mi-
nistro yanki á esa República, organizóse 
una función en honor suyo, y Puentes se 
ne^ó rotundamente á tomar parte en ella; 
este rasgo le costó su bienestar y fortuna: 
fué un rasgo quijotil, muy español, que si 
nunca es pagado por la patria, lo es siem-
pre por el orgnílo que esa patria nos in-
funde en el espíritu. 
ZArraga añade: 
—/El mayor éxito de Fuentes fué, en Ma-
drid, Amor salvaje, de Echegaray: la pren-
sa toda, al juzgarle, le conceptuaba el pri-
mer actor dramático de España. 
Y tenemos palabras de entusiasmo para 
la labor de Puentes, que ha venido á des-
pertarnos, á alegrar el desfilar de nuestros 
días con destellos luminosos, y á llamar-
nos á la vida con el poder é intensidad 
del arte. 
Para esta noche anuncia La Praviana, 
de Vital Aza. 
T Los intereses creados, de Benavente. 
•Se está dando en este teatro una gran 
animación en lo que resta de la tempora-
da del gran mímico Molasso. 
E l programa de hoy lunes es el siguien-
te: Primera tanda Henrriete Kocb y "La 
Hija del Mandarín". Segunda: "Le café 
chantant". 
Mañana, martes de moda, se estrena la 
obra cómica "Hotel de Pobres". 
E l miércoles el beneficio de María Corio, 
con un selecto programa. 
Y el viernes, estreno de una bella pan-
tomima de asunto cubano titulada "Alma 
Criolla". 
Del asunto y de la música de esta obra 
nos han hecho grandes elogios. 
Regino López. 
E l anuncio de Regino López, el genial 
actor, en Payret, despierta siembre un 
gran interés. Un interés justificado, na-
tural. Unico en su género y el solo que 
hoy por hoy representa cuadros de nues-
tro ambiente popular, tiene necesariamen-
te que mover la curiosidad del público. 
Luego, su teatro va ensanchando ya la 
esfera de su género; su antiguo reperto-
rio de obras que en un todo se parecían; 
obras que solo en el título se diferencia-
ban, va enriqueciéndolo con otras de más 
variados argumentos, con tipos nuevos y 
tendencias diversas. Sólo Regino en el 
empeño de crear el teatro nacional, si bien 
reconocemos que tan magna emoresa no es 
realizable por una sola compañía y un so-
lo género, tenemos que reconocerle que 
mañana, cuando la idea cristalice, á él de-
beremos el primero y más eficaz empuje. 
Durante su nueva temporada en Payret 
hemos de ver esto confirmado. 
Tiene en ensayo para estas representa-
ciones varias zarzuelas de distintos auto-
res, todas originales y con distintos ca-
racteres y costumbres de los que á diario 
nos tenía acostumbrados. 
l̂ a presentación la hará la compañía con 
la opereta "El divorcio en la India", en 
un acto y seis cuadros, reformada casi ra-
dicalmente y con nuevas situaciones có-
micas. 
•La nota más simpática de esta tempo-
rada es un abono que la empresa abrirá 
para los martes y sábados, que serán días 
de moda. 
Este abono es por ocho funciones y las 
localidades á las que únicamente se podrá 
abonar son los palcos. 
Seguros estamos de que la idea será un 
éxito, pues ya antes de que se publicara 
la noticia, solo conociéndola por referen-
cias, son varias ya las distinguidas fami-
lias que mandaron separar palcos. 
E l precio es: 34 pesos por las ocho fun-
ciones de abono á palco. 
Con la certeza de que la compañía no 
pondrá en escena ninguna obra que en lo 
más mínimo pueda ofender ni á la moral 
ni al buen gusto del escogido público que 
acude á Payret. nos atrevemos á pronos-
ticar un lucido éxito para la próxima cam-
paña del simpático cómico. 
A L B I S U 
Los dos entradones de ayer demostra-
ron que cualquiera que sea la obra que 
en el cartel aparezca, el .público acude pre-
suroso porque gusta, y no poco, del es-
pectáculo agradable que se le ofrece y de 
la música ligera y bonita que las opere-
tas vienesas le brinda. 
Esta noche vuelve á escena la inimita-
ble opereta de Lehar titulada "La viuda 
Alegre", en cuya representación número 
ciento setenta y ocho, será tan aplaudida 
como en las anteriores para no romper la 
tradición de esta obra desde la noche de 
su estreno. 
Muy pronto debutará la primera tiple 
Luisa Bresonier y para el próximo viernes, 
día de moda, se anuncia el estreno de "San-
gre Vienesa". 
Para el jueves 4 del corriente se orga-
niza una soberbia función & beneficio de 
la "Asociación avilesina de Caridad", cu-
yos altruistas fines son la protección de 
la niñez y el refugio de los desamparados. 
En su oportunidad daremos detalles y 
publicaremos el programa. 
Podemos anticipar, sin embargo, que la 
velada será brillante, pues el pedido de 
localidades se ha presentado en forma de 
chaparrón. 
nífleas películas que acaba de recibir de 
la famosa casa de Pathé. 
Tamb'én se exhibirán otras de verdade-
ro mérito artístico. f 
Los que asistan esta noche á las tres 
tandas que ofrece el elegapte salón Nove-
dades, pueden estar seguros que pasarán 
un rato muy agradable. ^ 
Solo cuesta la entrada y luneta, por tan-
da, diez cientavos. 
So lón Normo 
A petición de muchas y distinguidas fa-
milias, se exhibirá en la primera y ter-
cera tanda la grandiosa peíllcula "La es-
clava blanca", en cuatro grandes cintas, 
7,500 pies, duración una hora. 
No confundirla con otra. Unico ejemplar 
existente en Cuba que puede llevar con 
justicia y veracidad el título "La esclava 
blanca". L a seriedad de la empresa del 
cine Norma es una garantía de que no tra-
fica con cambios de títulos para sorpren-
der la buena fe del público. 
S o l ó n Turin 
Ayer se vió este popular salón de San 
Rafael núm. I, favorecido por numerosa 
concurrencia. 
L a matinée fué espléndida. Allí estaba 
todo nuestro fundo infantil. 
La empresa obsequió á los niños con 
valiosos juguetes. 
Esta noche se exhibirán dieciocho mag-
níficas películas, entre los cuales se cuen-
tan tres estrenos. También se exhibirá 
"La esclava blanca", el gran éxito del Cine. 
Solo costará diez centavos la entrada-y 
luneta, por toda la noche. 
MOLINO R O J O 
L a empresa de este coliseo ha, heche 
una gran adquisición con el duetto las her-
manas Larín. 
Estas son dos jóvenes, muy gracicMaa 
y que cantan y bailan con verddaero arte 
y han sabido triunfar en la escena sin ne-
cesidad de recurrir á lo grosero. Todos loa 
números que han presentado desde su de-
but han s'do otros tantos éxitos para estas 
simpáticas y gentilísimas artistas. 
L a empresa merece plácemes por éste 
valiosísimo número, que da y dará muy 
buenas entradas. 
Esta noche volverán á trabajar las lin-
das hermanas Larín, después de las zar-
zuelas de gran éxito "La guerra de Méjico", 
"El Rey Negro" y "La Reina"..., que Irán 
en primera, segunda y tercera tanda, res-
pectivamente. 
A L H A M B R A 
Esta noche se estrena, á primera hora, 
la zarzuela en un acto y tres cuadros, es-
crita sobre el pensamiento de una obra 
inglesa por J . Robreño. titulada "La Tía 
de Periquín", obra de la cual se nos ha-
cen grandes elogios. 
En su desempeño toman parte princi-
pal la simpática primera tiple Luisa Obre-
gón, la notable actriz Elvira Trías, y Re-
gino, Robreño, Zarzo y PaJomera. 
No confundirla otra. Unico ejemplai 
L a segunda tanda se cubre oon otra 
zarzuela de éxito. 
L a Gatita Madrileña, ejecutará sus me-
jores números al final de cada tanda. 
ABOH 
VACA 
E d . P L A N T E -
B L A N Q U E A 
. y C O N S E R V A E L C U T I S . 
c 1284 alt 13-1 
Voudeviile 
Un selectísimo programa anuncia Garri-
do para esta noche. 
A las ocho, la graciosa comedia en un 
acto, "El retiro". 
A las nueve, en sección triple, tercera 
representación de la hermosísima comedia 
en tres actos, de Martínez Sierra, "Pri-
mavera en otoño", gran éxito de esta com-
pañía. 
î a empresa ha resuelto establecer, tem-
poralmente, una interesantísima rebaja de 
precios. 
En virtud de ella,- la luneta para las pri-
meras tandas costará solamente 20 centa-
vos. Para las ségundas, que serán siem-
pre de dos 6 tres actos, 30 centavos. 
Perfume delicado y permanente. 
La última creación de la moda. De 
venta en todas partes. 
A $ 2 pomo, con su estuche. 
c 1257 alt. 4-26 
MARTI 
Cuatro colosales llenos fueron las cua-
tro tandas de ayer en este afamado co-
liseo. 
Triunfó Garrido, triunfó la empresa, 
triunfaron los artistas y . . . hasta el "tra-
moyista" triunfó! 
Garrido desempeñó sus papeles como 
nunca. Igualmente desempeñaron los su-
yos los demás artistas de la compañí.a 
Para hoy no hemos recibido el progra-
ma, pero suponemos se pondrán obras es-
cogidas, como siempre. 
C I N E M A T O G R A F O 
Solpn Novedodes 
García, amable empresario de este ele-
gante salón de Prado y Virtuches, no se 
descuida en ofrecer novedades. 
L a de hoy es el estreno de cuatro mag-
0 NASB 
L A S R O S A S 
DEL JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nuestros p a j o s le flores sou artísticos y eleiantes 
Bouquet de Novia, de $ 2-50 á,$ 53 — Centro de Mesa ó Corbeille, de 5 3-00 á f 26-00 
Cesto de Mimbre, de | 3-00 á $ 53 — Coronas y Cruces, de ...'. $ 3-00 á f 69-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrelláis, Herraduras, Liras, Anclas, 
etc, desde $ 4-24 eu adelante. 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y íi la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
y HNO., A. CasHIlo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
C 1L'14 alt Ab. 21 
P A R A E F E C T U A R S U B A L A N C E A N U A L 
L E PRINTEMPS 
p e r m a n e c e r á cerrado hoy, sábado , y reanudará sus 
operaciones el lunes con gran rebaja de precios. 
i¡/Wuchas gangas y muchas novedades!! 
A partir del lunes próx imo es muy interesante 
hacer una visita á 
L E PRINTEMPS 
para aprovecharse de las GANGAS D E L B A L A N C E y 
ver las NOVEDADES DE VERANO. 
Modelos nuevos de Sombreros llegados de París. 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, SALON DE MODAS 
PARA SOMBREROS Y VESTIDOS 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A*2530, 
ROPA BLANCA 
PARA EL 
Acabamos de recibir un extensísimo surtido de batas, 
camisas de día y de noche, cubre-corsés, combinaciones, 
pantalones, sayuelas, blusas y peinadores, todos franceses, 
de gran gusto. 
Pídase nuestro catálogo, con precios y estilos. 
L A H A B A N A 
C O N F E C C I O N E S , T E J I D O S Y S E D E R I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
1045 Ab.-l c. 128<2 alt. 
